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JOSEP BADIA 1 JUNCA: UN FILADOR 1 VAPORISTA 
DE SABADELL 
INTRODUCCI~ El negoci inicial de Badia fou la filatura, una 
Josep Oriol Badia i Junch fou un empresari ben 
representatiu de la industrialització catalana si consi- 
derem cl temps, el lloc i la singladura personal. El 
1815, any del seu naixement, pot considerar-se la 
data d'arrencada de la mecanització de la indústria 
Ilancra, després que la Guerra del Francks hagués 
aturat les primeres iniciatives. Sabadell, la vila on va 
néier, fou una protagonista destacada de la indus- 
trialització catalana i esdevingué el primer centre 
textil llaner d'Espanya. La infantesa i la jovenrut del 
tlostre protagonista coincidiren amb una etapa de la 
industrialització llanera sostinguda amb I'energia 
animada (forca humana, impulsada per cavalls i 
mules) i hidrhulica (rodes dels molins). Quan Badia 
va entrar a l'edat adulta, també ho va fer la indus- 
trialització de Sabadell. En la decada de 1840 I'aoro- 
fitament dels recursos hidriulics del Kipoll va tocar 
sostre i no va quedar altre remei que recórrer al 
vapor. De 1840 a 1870, especiaiment en les ducs 
darreres dkcades, els vapors van impulsar I'expansió 
de la indústria llanera i van canviar radicaiment la 
fesomia de la vila. Com tindrem ocasió de veure, les 
decisions itiversores de Badia foren condicionades 
pels canvis tkcnics experimentats en la indústria tex- 
til i pels problemes encrgStics. 
de les activitats que primer es van mecanitzar. En 
la indústria llanera sabadellenca aquest negoci 
tenia dues característiques dominants. L,a majoria 
de les empreses amb equipament de filarura es de- 
dicaven exclusivament a aquesta activitat. En les 
dkcades de 1850 i de 1860, aquestes empreses es- 
pecialitzades controlaven el 60% dels fusos. El 
segon tret és que aquestes empreses trcballaven ba- 
sicament a mans, és a dir, que transformaven la 
llana propietat dels fabricants de teixits. Fins i tot 
les empreses que integraven filatura i tissatge fila- 
ven a mans quan els sobrava capacitat productiva, 
mentre que en altres ocasions, quan la capacitat 
prbpia era insuficient, o bé requerien un producte 
molt específic o podien recórrer a les filatures espe- 
cialitzades. 
L'especialiaació vertical era, dones, una carac- 
terística de la indústria llanera sabadellenca. E1 cosr 
de la inversió i els problemes de gestió d'una capa- 
citat productiva excedenthria dissuadien molts fa- 
bricants de teixits d'integrar filatura i tissatge en 
una mateixa empresa. D'altra banda, aquests fabri- 
cants feien una producció forca diversificada, molr 
subjecte a la moda i en series molt curtes. Els tipus 
de fil requerits podien Ter rnolt variats i les quanti- 
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tats, molt reduides. Per tant, i'externalització d'a- 
questa activitat resultava Ibgica. Ara bé, per assegu- 
rar-se la disporiibilitat o el control dels filats, al- 
guns fabricants de teixits soiien participar en 
filatures e~~ecialitzades, a les quals aportaven una 
part del capital i garantien una part de la feina. 
S'ha de dir, pe;b, que la vida d'aquestes societats 
solia ser curta i que sovintejaven els canvis de socis. 
L'industrial filador no havia d'invertir en ma- 
teria primera. Tampoc no havia de fer-ho en local 
ni en energia, ja que la majoria recorrien al lloguer 
d'aquests factors, primer als molins i més endavant 
als vapors. La maquinaria -I'assortiment de carda i 
de filatura- era la inversió bisica i podia resultar 
assolible amb l'ssociació de capitals. A més, la ma- 
quinaria podia ser. de segona ma. El negoci de fila- 
tura, al marge de la capacitar tecnica, no requeria 
un sistema comercial complex, ates que l'empresari 
no havia de comprar materia primera i que rots els 
seus clients eren fabricants de teixits del Valles o, a 
tot estirar, de Barcelona. Les barreres d'entrada en 
el negoci eren, doncs, baixes i era freqüent que un 
majordom o director de filats esdevingués, amb 
ajut d'altres socis, empresari. En general, els fabri- 
cants de filats ni tan sols eren amos de la maquini- 
ria, sinó que eren socis industrials d'un comandita- 
ri -un fabricant- que hi aportava la maquinaria.' 
Josep Oriol Badia i Junca va néixer a Sabadell 
el 23 de marc de 18 1 5. Era el segon fill de Gabriel 
Badia, teixidor de cotó.' Els seus germans foren 
Jaume, I'hereu, que va romandre solter, i tres noies 
més jovcs: Feliciana, que es va casar amb el fabri- 
cant terrassenc Marti Trias; Germana, que ho va 
fer amb el sabadellenc Jaume Morral i Costa, fila- 
Josep M. BENAUL, «La indusrrialització de Sabadell: 
per que i comn, dins indústria i ciutat. Subadel4 1800-1980, 
Barcelona: Fiindació Bosch i Cardeilach: Publicacions de I'A- 
badia de Montserrat, 1994 (Biblioteca Abar Oliba; 1451, es- 
pecialmenr p. 48,49. 
' La conviv&ncia entre cotó i llana no era un fet excep- 
cional en el Sabadell del dinou. Benaul ens explica que el sec- 
tor coroner va ser molt important a la vila fins a 1860, quan 
la consolidació de la llana ja feia anys que s'havia produit. 
Josep M. BENAU~., «La indusrrialització de Sahadell ... n, p. 39. 
Gahriel Radia era fill de Jaume Badia, paraire, i es va casar 
amb Margarida Junch, filia d'un comerciant. Ella aporta 200 
dor de llana, i Madrona, que va emmaridar-se amb 
Josep Mas. Eil mateix esposa, als 22 anys, Josepa 
Capdevila, una pubilla brfena d'un fabricant de 
teixits, amb la qual va tenir setze fills, dels quals en 
sobrevisqueren nou. Josep Oriol Badia va morir el 
29 d'agost de 1876, després de més quatre decades 
d'intensa activirat empresarial. 
Aquest treball estudia la trajectbria empresa- 
rial de Josep Oriol Badia i Junta. L'industrial fila- 
dor, com veurem, va anar més enlla de la filatura 
a mans, ja que va fabricar i vendre també el seu 
propi fil i finalment va introduir la filatura d'es- 
tam a la ciutat. D'altra banda, des de 1849, esde- 
vingué també vaporista, ja que va participar en la 
construcció de dos vapors fonamentals en la bis- 
tbria industrial de Sabadell: fou un dels socis del 
vapor Sabadellés (1 849) i va edificar el seu propi 
vapor, el vapor Badia (1867). La primera part del 
treball, dedicada a I'activitat de filador, se centra 
en I'origen i l'acumulació de capital (parricipació 
en societars, rendibilitat, financament deis nego- 
cis), en el canvi tecnolbgic i en el desenvolupa- 
ment d'un nou tipus d'empresa de filatura. La se- 
gona part cobreix la primera decada del vapor 
Badia i analitza la construcció del vapor i la intro- 
ducció de la filatura d'esram, fins llavors absent al 
Valles. Aquest treball s'ha basar fonamentalment 
en la documentació del Fons Badia, conservar a 
I'Arxiu Histbric de Sabadell.J 70t i que alguns 
buits documentals han dificultar I'anilisi d'alguns 
aspectes, les dades obtingudes no solament pro- 
porcionen informació inkdita, sinó que permeten 
il4uminar amb més precisió els processos de for- 
mació i de creixement de les empreses i el desen- 
volupament industrial de Sabadell. 
lliures de dot al marrimoni. Arxiu Histbric de Sabadell (d'ara 
endavant AHS). Fons Notarial (d'ara endavanr FN). Joan 
Mimó, Manualde 1807 (8.12.1807) ( E  314). 
' M'ha estat possible consultar aquests papen, quc 
estan en fase d'invcntariar, grhcies a la iiircrcessió i I'amabili- 
tat de Josep Maria Benaul, Joan Comasblivas i Albert Taulé. 
Al primer li haig d'agrair, a més, la quanrirat de documents i 
d'informació diversa que m'ha proporcionar, la correcció 
dels esborranys i la paciencia a contestar les múltiples pre- 
guntes amb que ha estat sistemiricament bombardejat du- 
ranr la redacció de I'escrit. Els errors que aquesr conté, ni cal 
dir-ho, són responsabilirat exclusivarnenr meva. 
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L.a primera notícia d'activitat empresarial de 
Josep Badia i Junci data de 1838, quan apareix en 
la Matrícula Industrial de Sabadell, on tributava 
per #un a~sortiment..~ Badia tenia aleshores 23 
anys, i en feia un que estava casar amb Josepa Cap- 
devila, que en tenia 16. Amb I'objectiu d'esbrinar 
la procedencia del primer capital invertir pel jove 
filador, hem recorregut als seus capítols matrimo- 
nials, on podem llegir que, a més de rebre la legiti- 
ma de 100 lliures del seu pare, Joscp va fer un creix 
al dot de la seva dona de 1.000 lliurcs «adguindar 
ab sa indústria i treball que promet enpegar o inver- 
tir en quitar (sic) mah o deutes que gravitan sobre los 
béns de su esdevenidora muller (..)n.' 
És evident, doncs, que el 1837 Josep Oriol 
Badia i Junci ja comengava a tenir un cert coixí. El 
motiu d'un creix tan substanciós era que calia ga- 
rantir l'aportació d'elia a1 matrimoni, que també 
havia estat molt important: <<la universal heretdt y 
béns que foren de Joan Capdevika (...) los quah béns 
podd lo mateix son esdevenidor marit gobernar, regir 
"ores les dades sobrc la Matricula Industrial de Saba- 
dell, de Sant Vicen~ de Jonqueres i de Barcelona m'han csrat 
facilitades per Josep M. Benaul. Un assortirnrnt de carda a la 
indústria llanera vallesana estava formar abans de 1840 per 
un diable, una emborradora i una carda; la maquinaria de fi- 
larura que solia ser-hi adjunta, en aquesr cas impulsada a mi ,  
eren la metxera o billy, que filava en gros, i una mitja dotzena 
de jennies de 60 fusos. A partir de la meitar de la ditcada de 
1840, amb I'aplicació del sistema de merxa continua, I'assor- 
rimenr estava composr per diable, einborradora, repassadora i 
carda; la 6illy o metxera fou suprimida i les miquines de filar 
(mulei) acostumaven a ser tres, de 200 o de 300 fiisos cadas- 
cuna. 
AHS. FN. Francesc Viladot, Manual de 1837 (E 
367). Les cites en carala anric són literais, corregides en al- 
guns casos amb puntuació i accentuació per facilirar-ne la 
lectura. 
"oan Capdevila Ferran era fabricant de draps i Josepa 
~iera  I'única hereva. Si bé en els capitols matrimoniais queda- 
va establerr que Badia havia de fer invenrari de tot el que 
rebia de la seva hrura muller, aquest no s'ha pogut localirzar, 
si bé els béns devien ser els mareixos que les ilistes en I'inven- 
y administrar en lo modo y manera que li aparexerá a 
ji de ferlos mes productius (...)».G Aquesta «universal 
heretat>), llistada en I'inventari post mortem de Josep 
Capdevila, era composta dalguns béns immobles i 
d'<<aquella p rt de asortiment que se troba plantat en 
Molí dit den Mornau situat en la pam de Sant Vicens 
de Junquerar (...) que comisteir en una perxa, uns en- 
trocadors i estenedors y en ka meitat del arbre del joch 
de la aigua, &u maquinar dejihr, una amborraáora, 
una cardadora, una metxera, un diable, una mdqui- 
na de respalls, un enhocadory demésf.rros>~? 
Aquesta part d'assortiment de Capdevila (I'es- 
criptura no diu qui era I'altre propietari) va ser 
arrendada, de 1831 a 1838, a Josep Pujalt, amb 
qui Badia tindria tractes més endavant.' És més 
que possible que aquesta «pdrt dkssortimenn~ passés 
a mans de Badia en algun moment determinar; 
pero, en qualsevol cas, I'origen dels primers recur- 
sos és anterior al matrimoni. 
La primera anotació del Llibre de comtes y cre- 
dits de Jph. Badia, comensan lo dia 1 de jan4 del añy 
1839 ens explica que el 1839 Josep Oriol Badia i 
un tal Josep Casajoana van comprar un conjunt de 
miquines de filar, que els van costar 2.938 lliures 
(unes S .  100,37 ptes.). Badia en pagava dues terce- 
res parts i Casajoana el tcrg r e~ tan t .~  oJoJph Badia i 
tariposr moutem que esmentem a conrinuació. S'ha pogut lo- 
calirzar una escriptura de poders que els rutors i curadors de 
Josepa Capdevila atorgavcn a Gabriel Badia, per gestionar els 
béns d'ella, ja que els dos cbnjuges eren menors d'edat. 
' Apareixien, a més, unes propietars al carrer de la 
Cretieta i una vinya de vinr quarreres a Santa Maria de Bar- 
bera. El registre deis seus béns I'havien dut a terme el seu 
pare, Josep Capdevila i Arrigas, el seu cuiiyar, Josep Llonch, 
fabricant de draps, i Josep Sallarits i Marra, sastre, que serien 
els rutors de Josepa Capdevila. Josep Anron Capdcvila Ikr- 
ran, I'oncle de la nena, seria usufructuari de tots els béns in- 
ventariar~ fins que ella heretés. AHS. FN. Francesc Vilador, 
a111vcntari dels béns de Joan Capdevila». Manualde 1832 (E 
362) i AHS. FN. Camil Mimó, Manual de 1849 (E 420). 
Escriprures facilitades per Josep M. Renaul. 
Josep M. BENAUL, «El riu Ripoll i la industrialització 
del textil en el segle m», Phfz  Vella, 40 (1996), p. 15-44, 
p. 24. 
AHS. Fons Vapor Radia (a partir d'ara FVB). Llibre de 
comm y mediti de Jph. Badia, comeman lo dia 1 de jane del 
aríy 18.39(AP 55711). 
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F I G U R A  1. PLjnolde LifayBnaprincipalde IPrtabliment indt<rtrialIl?ncrpropietat de Josep Badia alcarrfr dr Im &S Crms. 
Jph Casajoana beins de la uila de Sabadell ap con- 
harta dels dos abem comprat un asortimen de md- 
quinar de filnr llana cual y compatex (sic) una am- 
barradora y una cardadora y un diabla y una 
matjera y cis maquinas de filá y un aspi de comtd y 
un antrocadó y lo demés que y compatex (sic) per lo 
balor asaber. Per la manihobra de fisté &a per Jph 
Fonoll, 1147 11. 1 0  s. Per la manihobra de mañdjka 
per Pera Casanobas 1.1 10 11. Per tots los demés gastos 
ynferits ha dit asortimen 242 11.17 s. Per h s  carda 
presas ha Pau Taulé 438 1l.I 1 s. 3 d. Ympor y balor 
de dit asortimen jun 2.938 11. 18 s. 3 d.r1'' 
La qüestió tkcnica va tenir molt ocupats els dos 
homes els primers anys de la societat. Una inscripció 
' O  AHS. FVB. Llibre de mmtes ..., p. 1 .  Pel preu i les ca- 
racterístiques es pot deduir que aquesr primer assortiment de 
Badia corresponia a la primera onada de mecaniaació del filar, 
en la qual les miquines de fila eren jennies, mogudes per I'ho- 
me, que podien arribar a tenir fins a seixanta fusos. A partir 
dels anys quaranta, les mhquines de filar solien ser mulm, que 
ja urilimven energia inanimada, i podien renir fins a 300 fusos 
cadascuna. Les mukr encara necessitaven un rreballador a cada 
maquina, no per moure-la prbpiament, sinó per retornar el 
carro amb els fusos que estiraven i torpven el fil.  Es necessita- 
sense datar al costar de la de la compra d'aquestes 
maquines diu: <<lo sobradit asurtimen se ha benzrt 
a Francisco Armengol y Badia y Casajoana cada un a 
cobrat la sua parti>." Tot indica que aquel1 assorti- 
ment el van utilitzar durant un període limitar 
temps, cosa que no ens estranya: aquells anys el can- 
vi tkcnic era molt ripid i, tal com ens mostra el text 
de continuació, el trific de maquinaria amunt i avall 
del país devia ser fo rp  corrent: .Al. S,: Joseph Badia 
en la Bbrica del vapor, Sabadell. Molt Sr. merc y 
dueño e rebut la sua jun en la fictura de las cfirdas lo 
que tot me estd corren. /un rebrd esta üetra de valor 
251,OO dich dos cens sinquanta un duro (és a dir, 
1.255 ptes.) valor de ku cardns a fabor de v.m. y o n -  
ira dels. Ignasi Padró de Manresa auitan en Barna. Al  
ven. a mPs. algunes dones i nens que nuaven els fils que es 
rrencaven mentre les miquines rrehallaven. Més endavaiit les 
muksserien substimides per les se&rcines, queja no requerien 
un rreballador per miquioa. pero sí les dones i les criarures per 
nuar i recollir les restes de la fibra que queien a [erra, col.locar 
bobines, treure els fusos, erc. Una anoració posterior de Radia 
ens permet saber que el 1840 ja tenien pagades totes les factu- 
res. AHS. FVB. Llibrede comtes .., p. 2.  
" AHS. FVR. Llibre d t  comtes ..., p. 3. 
l(~lSI'1' BADIA 1 IIJNCA: UN F11.4DDR I Y4PONSTA IIL SAR,\IIFI.I. 
Any 1867. (AHS. Fons Miinicipal. Permisos d'obres) 
mateix tems me diu lo Sinto que se servesquia posar las 
cardas arregladas, ab nota cada partid?; es dir Ins de la 
bota, que sigan separa.&, las del bolan també, y aixins 
mateix lar dels demes currans, per que si son barrega- 
da (sic) no tingem confwió. A l  mateix tems me dird 
aon son dirigid?$ per ferias aná a bwcá; la casa que 
son dir&idas buy didir. E donat lo recado al  Pera Salas 
tintoré; moltm espresions del Sinto y de mi  pot disposar 
ab franquesa de est s.s.q.m.6 Joseph Presas. Valls 18 
matx de 1840>,." 
D'aquesta carta sobta un detall: I'adrep diu 
lfabrira del vapon,, i la lletra esri datada de maig 
de 1840. El 1840, a Sabadell només s'havien ins- 
tallat dos vapors, el de Magi Planas -el primer 
de la ciiitat- de 1838, i el de Jaume Formosa, de 
1839. El segon era precisament al carrer que la vila 
va anomenar del Vapor. Un document judicial ens 
confirma que Badia hi treballava: el 1841, el1 i un 
tal Josep Puigmartí, fabricant de teixits  asocia- 
dos ... n- demandaven Jaume Formosa i Josep Pu- 
jalt, també socis, per incompliment de contracte. 
La raó era que el 15 agost de 1840 tots quatre ha- 
vien firmar i escripturat un conveni pel qual, a par- 
tir de 1'1 de gener següent: <<por medio de la maqui- 
nn de vapor que dichos demandados poseen en la 
presente villa sita en un  local (...) calle San Honora- 
to, proporcionarian por espacio de 14 horas diarias la 
fuerza capaz y necesaria para dar movimiento de 90 
a 100 vueltas cada minuto a un asurtiment (sic) de 
hilados de lana compuesta de tres maquinas llamadas 
vulgarmente una cardadora, una enuorradora y un 
diable que los demandantesposeen al lado e inmedia- 
to al espresado local de vapor (...)N," 
" Carca solca en I'esmencar Llibre d f  comt es... Badia i niosa. Aquesta fabrica era una de les més anrigues de la pobla- 
Casajoana es devien vendre les niiquines comprades feia uns ció. i ja apareixia en un almanac mercantil de Madrid de 1805. 
mesos, maquinaria vella que. pel que es por veure. era aprofi- Ia miquina de vapor d'en Formosa devia renir només uns 3 o 
tnda peral$ altre. 4 cavalls de potencia, i la caldera va explotar el 1852. Després 
" AHS. Jutjat. Libros de rnnril;ación (1840-1843) va deixar de funcionar. Josep RosEI.~., Alba IV, núm. 42-43 
(19.02.1841). Sant Honorat és el nom d'iin carrer perpendicu- (agost-serernbre de 19531, i Josep M. BENAVI., El vapor a Saba- 
lar al del Vapor, on hi devia haver ['entrada de la fabrica de For- del1 2a ed., Sabadell: Museu d'Histbria. 2000, p. 28. 29. 
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TAULA 1 Inpe~sos, despeses r benefcrs de la Jilatnra dejosep Rudu rforep Casuloanu, en rals 
Llana filada Valor (ingrcssos) Despeses de la filatiira Beneficis Berieficis 
(pesals, Iliures, iin) de la filatura (rals, ms) en rals i ms en rals i rns en pessetes 
Eowt: AHS, W B .  Lhbrede romtei , p. 9. (il?bornci6p.ip~). 
Badia i Puigmartí afirmaven que la miquina 
no els donava la foqa que havien pactat, i exigien 
una solució a la seva reclamació. Els vaporistes -i 
fabricants- es van comprometre davant del jutge a 
complir la seva part del tracte. És possible, dones, 
que, tal com revelava la carta de Josep Presas, 
Badia ja estigués utilitzant el vapor el mes de maig 
de 1840, malgrat que el contracte amb Formosa se 
signés el mes d'agost següent. 
Del funcionament de la societat entre Casajo- 
ana i Badia -evidentment mai no escripturada le- 
galment- en podem conkixer alguns detalls per les 
anotacions que Badia feia en el seu llibre de comp- 
tes, portats de forma ben explícita i rudimentaria, 
corn es pot observar a la taula l. 
Si suposem que I'únic capital era I'invertit en 
les miquines (1.100 ptes., recordem-ho), la rendibi- 
litat financera anual de la ídatura aquests tres pri- 
mers anys hauria estat de I'ordre del 300%, una 
xifra totalment desproporcionada. El més probable, 
perb, és que aquests beneficis no fossin nets, perquk, 
si bé en la Matrícula Industrial hi consta aquest únic 
assortiment fins el 1846, aixb no implica que no hi 
AHS. FVB. Llibre de romres ..., p. 13. L'anotació esta 
datada a 1842 i el subratllat és rneu. l'el preu cs por saber que 
aquesres miquines ja eren mules-jennies, és a dir, maquines 
que filaven mechicarnent, si bé no eren cncara automlri- 
ques. Olier Germans i Cia. era la segona flbrica hidraulica 
mes important de Terrassa, després de Gali i Vinyals, consti- 
tuida d 1817, que concenrrava el 14% de la producció de la 
ciutat. El 1837 va fer fallida per problemes de liquidesa. 
Josep M. BENAUL, «Deis Gali als Salvans. Cicles de formació 
de les grans empreses, 1814-1913», dins Histdriu industrialde 
Tkasa, II. Les grans evqreses, Barcelona, Terrassa: Lunweg: 
Diari de Tercissa, 2000, p. 3 i 4. 
" Pere Casanovas (1 801-1855) era «compositor de má- 
hagués altres inversions, ni que I'assortiment fos el 
mateix durant aquests tres primers anys d'empresa. 
En qualsevol cas, les perspectives de guany de- 
vien ser ben positives perquk el filador no s'arron- 
sava davant les possibilitats que la nova tecnologia 
i les noves fonts d'energia obrien, per aixb les in- 
versions en maquinaria continuaren durant els 
anys següents, a poc a poc: KJU Jph. Badia y Pera 
Casanobas de Sabadell y Bantura Comas y Salbadó 
Vallonrat de Tarrassa abempegat an Felip Sole Nota- 
ri de Tarrassa la cuantitat de 35.100 ralj de uelló per 
cumptes. de un assortiment yngl2s que barem compra 
en el públic subast de las mdquinas prosedents de la 
casa y fabrica de los germans Ollers de Tarrassa, A 25 
de juny de 1843 nos habem partit ditas maquinas y 
cumpratypegat a Pere Casanobas la suapart de ditas 
maquinm.'" 
Pere Casanovas era un manya de Sabadell que 
havia fet una estada a Franca i Bklgica el 1844, i 
que fabricava maquinaria per als industrials de la 
vila, sens dubte copiada de la que s'importava. 
Badia li encarregaria la construcció o reparació de 
maquines de filar en diverses ocasions." En els 
quina,» i pagava una de les contribucions industrials més 
aires de Sabadell, molt superior a la dels altres manyans de la 
vila. Tenia el taller i la casa al carrer de la Salnt, on vivien al- 
guns aprenents. Jiintamenr amb el seu fill, l'ere Casanovas i 
Pou, ani  a Franga, a Louviers, on hi havia construcrors de 
maquinaria textil, malgrat que sembla que s'allotji a la casa 
de Mr. Mcrcier, amo de Mercier et Fils, fabrica de filatura de 
llana. Els Casanovas van viatjar a Fransa recoinanats i fi- 
nanpts pel fabricant i comerciant de llanes I'ere Turull, que 
també es dedica temporalment a la irnportació de maquini- 
ria. Josep M. BENAUL, &re 7urulI i Sallent i la modernirza- 
cid tecnolbgica de la indústria textil Ilanera, 1841-1845», 
Awaonu (Sabadell), núm. 5 (Tardor de 19891, p. 90, nota 44. 
Fc~n><,n,\i:i,\ l .  I/ist,rp,ilri~rlr/~~ i<rj>:il,rior dc~ Jox,rup Ihidi,r. c,i 1919 f i ~ ~ ~ t :  Aliuiici rlcl Rctirargr i F i l a r i ~ r a  lir Llnncs dcl? Siicccrrors 
de J o e p  Hndi:i, apdrcpit d Harr~lond / Y 1 9  Rrziistd Srrnarinl/luit>ad/. (h.OZ.1919) (AHS). 
anys següents les adquisicions a aquest i altres pro- dat, ni molt menys, resolta. Una escriptura nota- 
veidors de maquinaria s'anirien repetint.'" rial ens revela que el 1848 Josep Oriol Badia arren- 
dava un  ter$ del primer salt del molí d'en Torrella, 
Malgrat l'arribada del vapor a Sabadell, la per dos anys. L'aigua, el primer motor de la indus- 
qüestió energitica de les fabriques no havia que- trialització sabadellenca, continuava sent una font 
" El 1845 anotava errbut una ordre de 300 duros ha 60 
diar vista altre de 300 duros ha =en diar vista contra Dn. Fran- 
cisco Puig e Yglerias y yo li endosada ha Dn. Miguel de Bergue 
perpago de la maquina dejla y ia de merja continua). Miguel 
de Bergue era un enginyer angli.s que, afincar a Catalunya, 
ju@ un paper fonamenral en la introducció i implemenració 
de tecnologia estrangera. Va tenir un paper molt rellevant en 
la construcció del ferrocarril a partir dels anys cinquanta. El 
1847: «Yajurtat a Dn. /!h. Canal(possiblement el futur soci 
de la casa de comer$ Canal i Briguiboul, que es dedicava 
també a la importació de maquinaria) una cardadora ap apa- 
rato de rnerja continua per lo preu de 14.000 rah. Mes encarre- 
gata Canal dorjladoras de 308puas cada una a 44 rah /a pua 
y dugas amburradorar a 300 duros una y 300peus de canta no 
2 8 y  I80peur no 26 tota dc 25 /inim de ample a 8 rah e/penu. 
Aquestes filadores de 308 pues també eren muler. AHS. FVB. 
Llihre de romter ..., p. diverses. Algunes anotacions num&ri- 
ques s'han deixat en rals, com en I'original, i s'han passat les 
més importants a pessetes. Una pesseta són 4 rals. 
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d'energia imprescindible:" I'expcriment amb el 
vapor d'en Formosa no permetia gaires alegries 
sobre la solvencia de I'energia del carbó. Pero les 
dificultats no inhibiren els sabadellencs; només un 
any més tard d'arrendar el moli, Badia i sis fabri- 
cants més participarien en la constitució del vapor 
Sabadellbs, amb I'objectiu de poder abandonar el 
nomadisme fabril que havien de practicar i poder 
establir definitivament les miquines en un edifici 
amb prou energia. 
cap de tres setmanes, ser fabricants de Sabadell 
uosep Oriol Badia, Josep Casajoana, Joaquim Ca- 
sanovas, Antoni Roca, Josep Sarda, Lloren$ Sarda 
i Pere Turull) constitu~en la societat Pedro Turull i 
Cia., que tenia com a objectiu principal la cons- 
trucció d'una fabrica en aquel1 terreny. El vapor 
Sabadellés, conegut també com el vapor de Cal 
1.au -nom amb que es coneixia la família Sarda a 
Sabadell-, s'edifici, doncs, sobre solars de l'hereva 
de can Capdevila. '' 
Josep Oriol Badia Junca, a més de proporcio- EL VAPOR SABABELLÉS, DE LA CREUE~A O CAL LAIJ.. . 
nar el solar per construir la fabrica, fou un dels 
El 18 de julio1 de 1849, Josepa Capdevila, socis fundadors de la societat. L'interes que tenia en 
juntament amb el seu marit, Josep Oriol Badia la construcció de la fabrica del carrer de la Creueta 
Junca, venien a Llorenc i Josep Sarda un terreny, tenia un motiu ben justificar, tal com manifestaven 
que ella havia heretat, pel preu de 600 Ilinres. Al els set promotors de la iniciativa: <<El objeto de la tia 
" L'escriprura de I'arrendamenr a AIIS. FN. Francesc 
Vilador, Manwlde 1848 (E 378) W moli d'en Torrella s'havia 
convertir en un dels molins més imporrants del riu Ripoll gra- 
des a la inversió que s'hi va fer Valy  1849 s'arrendava per 
80.000 rals (20.000 pres.). Era el que fcia mar més maquink- 
ria de rors: hi havia instal.lades dues moles de farina, 6 assorri- 
mcnts de carda i filatura, 4 bararis, 8 miquines de perxar, 7 
tondoses i 2 miquines de raspalls. Josep M. BENAUL, <iEi riu 
Ripoll ... u, op. cit., p. 2. De fer, el 1849, a Sabadell encara hi 
havia 24 molins en funcionamenr, amb un roral de 58 
insral.lacions industriais ben diverses, quan el 1835 eren 20 
amb 52 insraJ.lacions. Tor i els primers experiments amb vapor 
d'aquells anys, doncs, I'aigua continuava senr una font d'ener- 
gia ben importanr. Josep M. BEXAUI., «La indusrrialització de 
Sabadell ... », p. 39. Els propieraris d'iin sait d'aigua l'arrenda- 
ven a un fabricanr, que subarrendava I'energia que el1 no apro- 
fitava a d'altres fabricants o filadors, El sistema de subarrendar 
una parr de I'energia de la fabrica seria utilirzar mts endavanr 
per aiguns dels propietaris de vapon, que feien, com s'anome- 
nava popularment, de vaporisres. Josep M. B ~ ~ u I . ,  ibídem, p. 
49, nota 48. En el seu Llibre de comtes ... p. 2, Badia anotava <<y 
benut a Carlm Casanobas tot lo joch del motor que actualmen 
exirtez al moli del turelb>, datar el 9 d'abiil de 1852. 
La socierar consrava legalmenr com a Pedro Turull i 
Cia., o El Vapor Sabadcllés. «Fúbrica depañoi de lana movida 
con una máguina de vapor. El objeto de la cia es conshuir un 
edifcio para la instalación de una máquina de vapor que semi- 
rapara mover las $$&entes jZbricar de cada uno de los socios. E1 
terreno es propiedad de José y Lorenzo Sardú, dertinaran a la 
construcción del ed$cio proyectado y a rus dependencias los te- 
rrenos que fueron de Pedro Bracons y José Oriol Badia y que 
acaban de comprar cun fondos que les ha prestado la sociedad), 
por lo que recibirán, a concepto de arriendo del ed$cio, aguas, 
etc la cantidad de 600 11. Entre todor lor iocios se comprara la 
maquina de vapor que ha de tener 36 CV El edifciu se clividirú 
en cuadras que seran sorteadar entre Ini socios. En Caso quc sobre 
fuerza de la máquina de vapor, sepodrá arrendar a individuos 
exhaiior a la cta.,> limpreser i empresaris a la Catalrinya del se& 
XIX.. [Base de dades], Departament &Historia i Institucions 
econbmiques. Barcelona: Universirar de Barcelona. [Consul- 
ta: 2000, diversesJ. Notari CamilMimó (11.08.1849). El ca- 
piral roral era de 148.750 ptes. el 21.250 per cadascun dcls 
socis (exrret d'un protocol notarial posterior. AHS. FN. 
Camil Mimó, Manualde 1861 (30.12.1861) (E 432). Algti- 
nes escriptures trobades més endavant anomenen la societat 
Sarda i Cia. El 1854, Josep Oriol Badia Junck i Josepa Cap- 
devila venien una altra porció de terra campa, formada de 3 
solars, annexos a la fabrica, per 1.661 Iliurcs. AI~IS. FN. 
Camil Mimó, Manual de 1854 (07.10.1854) (E 425). El 
1878 els propietaris del vapor continuaven sent ser (Josep 
Oriol Badia Capdevila, Fklix Sarda i Salvany, Joan llomeu i 
Arrigas, Antoni Roca i Anch, Josepa Sarda i Gavaida, l'au 
Turull i Comadran i Fklix Casajoana i Baqués -que havia 
estar curador de Josepa Capdcvila-), que posseien el valor de 
la socierar a parts iguals: 130.748 pres. menys 27.760 d'obli- 
gacions. A instancia de Jnsep Badia Capdevila, que posava 
ordre al patrimoni hererar del seu pare, els scr propictaris van 
deixar constkncia davanr de norari que a cadascun els perran- 
yia uria serena parr «de todo aquel hozo de terreno de cabida 
7,041 palmos (379 ni). del carrer de la Creuera dc Sabadcll, 
on hi havia la fabrica, i la serena parr de L'cdifici destinar a la 
fabrica, de I'anomenar << vapor Tirull i Cia, antes Sarda i 
Cia2~. El valor que els corresponia era de 3.571 pres. 43 ckn- 
rims cada serena parr de terreny. Els socis van registrar els 
nous esratuts de la societat, esrablinr que no es podia dissol- 
dre per la morr de cap d'ells, sinó que la parricipació s'here- 
taria. AHS. FN. Anroni Capdevila, Manual dc 1878 ( E  
43712). 
JOSEP BADLA 1 JUNCA UN FII ADORI VMORISTA DI SABADtLI 
TAULA 2. Ke~um deli compter de la iocietat del vapor Sabadellér eii 1851 i 1852, en raii i m:. 
Baianc de beneficis o oerdues Entrades Sortides Beneficis 
1.08.1851 a 29.02.1852 130.573,18 55.192,21 75.380,31 (a) 
Balan5 de crkdits i deutes Crkdits Deuces Deute 
a 31.07.1851 99.630,32 350.563,2 250.930,4 
Balan? de caixa Ciirega Data Deficit 
29.02.1852 117.341 117.215,28 126,2 
(4 A ~ L L ~ Z  no era el benrfici nrt, ja que no considerava despesa el -rainrcgm de 2.500 $ al sosi<> Do. Pera Tuiull~~ d i  50.000 mis. 
FoN?: AHS FVB, LLbm dr  ~nmr~s , . . ,  p  22.25, xB~i?ro dr brn&~» oprrduai dr i? ioiirrat delvapon. 
es construir un edz$ciopara ka instalución de una má- 
quina de vapor que servirá para mover la dferentes 
fá@icas de cada uno de los socios (...)D." La seva par- 
ticipació en la societat li permetia tenir-hi local i 
energia, i li proporcionava, a més, dgun benefici 
per ser-ne soci capitalista. En el seu llibre de comp- 
tes anotava com anaven les coses en la societat del 
vapor, com es pot apreciar a la taula 2. 
Badia afegia algunes anotacions per aclarir la 
partida de deutes de la societat: &re Turull ha dei- 
xat a la meitat, 349.024 rals, Josep Sarda i Fillper 
I'arrendament del terreno i aigua, 2 .864 rals. Es re- 
baixen per finteres del 6 %  de 2.500 duros s'han tor- 
nat a Pere lurull abans del vennment del pagaré, 
1.325 rah. Total: 350.563 rals 2 mn).20 
Els deutes eren, dones, amb Pere Turull, un 
dels socis, i el més gran comerciant de llana de Sa- 
badell. Malgrat que entre tots anaven a setenes 
parts, Turull havia posat el circulant per fer funcio- 
nar el vapor. Era per aquesta raó que, malgrat que 
la propietat sempre va estar en mans dels set socis 
inicials o els seus descendents, el vapor era, &ficto, 
de Turull, tal com era reconegut popularment. 
No només els socis tenien dret a utilitzar local 
i I'energia del vapor. Altres fabricants de la citttat 
-Boada, Perich, Agell, Sallares, Barrau i Volti i 
Armengol- s'hi van instal,lar. Badia, com hem dit, 
hi va ser fins que va construir el seu propi vapor, 
on faria exactament el mateix que feia el vapor Sa- 
badellés: arrendar l'energia i el local asobrantsn a 
altres fabricants. És el que s'anomenava, en I'argot 
de la professió, «fer de vaporista», i permetia a qui 
emprenia la construcció d'un vapor, optimitzar la 
inversió i amortitzar-ne els costos amb més rapi- 
desa." 
Alguns dels socis del vapor Sabadellés van de- 
cidir, el 1851, constituir una nova societat, amh 
seu social al mateix vapor, que van dnomenar So- 
cietat dels Aparells, i que tenia com a objectiu la 
compra de maquinaria d'acabats de teixit, per tre- 
ballar per a altres fabricants. I.'experiencia va durar 
exactament un any i mig. En el llibre de cornptes 
de Badia hi ha aíguns balansos forsa deficients i de 
difícil comprensió Sobre la Societat dels Aparells. 
Ens permeten, tanmateix, saber que els beneficis 
en els 15 primers mesos eren de 9.480 rals (2.370 
ptes.). Un altre balan$ recalcula els guanys, aproxi- 
madament del mateix període: 1.867,8 rals, és a 
dir 466,95 ptes., que encara s'havien de repartir. 
Amb aquests resultats tan migrats no és gens es- 
trany que els Aparells durés tan poc. Els balansos 
Emprerei i ernpreiaris. .. Notari Camil Mimó local i energia ja li cosrava 27.445 rals 14 ms. El 1863 Si van 
(11.08.1849). Agraeixo a Raimon Soler la seva sempre bona significar 34.585 rals -ja hi tenia dos assortimenrs i el 
disposició per tot tipus de consultes de I'esmencada base dc 1864, 41.411 rals. No és d'estranyar que Badia considerGs 
dades. que el negoci estava precisament a fer de vaporista, i s'animés 
AHS. FVB. Llibre de comtei ... a construir el seu propi vapor el 1867. No va deixar qai ,  
" A Badia, la seva condició de soci no li aportava un pero, la seva participació en la fabrica de la Creueta, que el 
benefici excessiu. El 1857, per exemple, e1,dividend repartit a scu fill va heretar. AHS. FVB. Llibre de comter ..., p. 102. 
cadascun era de 10.000 rals, mentre que I'arrendament de 
ens permeten saber, també, que *el capitalposat en 
diner per los sosios y el suplert per la caxa del v q o n )  
era de 18.999 ptes., i que «el valor de las maquinas 
y utencili9, era $1 1.226 ptes. Les miquines consis- 
tien en una (o diverses) miquines de <<batoá, ba- 
tans, perxas, tondusas i raspalh>.22 
Badia es va instal.lar a Cal Lau cap el 1850. 
No es pot saber si les maquines de filar que tenia a 
parts amb en Casajoana eren les qiie hi havia al 
vapor Sabadellés, perquh en aqiiell moment estava 
associat amb altres filadors i la reconstrucció dels 
tractes entre ells és pricticament impossible. De 
fet, en la contribució industrial de Sahadell entre 
1840 i 1850, Badia declarava la filatura mentre 
que Casajoana declarava els telers, no pas les mi- 
quines de filar, tot i que anaven a parts entre els 
dos. No va ser fins el 1850 que Casajoatia co- 
men@ a pagar per una carda i 400 fusos, que pas- 
saren a 2 cardes i 600 fusos el 1852. De 1853 a 
1858 (el periode que recull la taiila 3), Casajoana 
faria la declaració per la societat Casajoana i Ba- 
qués, tot i que encara estava associat amb Badia. 
Els comptes de la filatura de Badia i Casajoana 
durant el periode 1853 a 1859 es presenten a la 
taula 3. 
Se suposa qiie els resultats de 1853 a 1858 
eren nets, descomptats els setmanals i les altres des- 
peses de la filatura. 
Els 11.930 rais de #saldo afdvor de hfábricaj 
(unes 3.000 ptes.) s'havien de partir entre tots dos 
socis. Considerades les 16.650 ptes. invertides en 
" AHS. FVB. Inventari de les miquines de la Societat 
dek Aparellr, ¡;libre de comter..., p. 18 i «Balans deh aparelh 
desde 7bre de 1850jns a l0bre de 1851n, p. 2. 
Podría ser, fins i tot, que aquesra encara fos menor, 
perque una altra anotaciú ens revela que el 1857 va adquirir 
3 miquines de fi1ar.de 264 pues a Canal per 31.680 rals 
(7.920 ptes.) i altra maquinaria diversa, que en total li havia 
costar 37.362,58 rals (unes 9.340,6 pres.). Aquesta inversió 
no apareix en el balan$ fet per Badia, qiie hem presentar e11 la 
taula 3, pcrb por ser que sigui d'una altra societar, malgrat 
que aparcix en I'aparrar dels comptes amb Casajoana. «Cuen- 
la &l ualor de un aiurcimiento nuevo,,. AHS. FVB. Llibre de 
comtes ..., p. 6 i 16. 
El contracte de constitució de la socierat establia que 
aquesta duraria 5 anys, Casajoana posaria 2 miquines de 
rota la maquinaria corn a conjunt, i les 5.987,75 
ptes. que sumen tots els guanys de 1853 a 1859, 
se'n despren una rendibilitat del 5% anual, una 
xifra forca ajustada.23 
Badia i Casajoana van dissoldre la societat el 
1859 -tan informalment com l'havien constituit- 
i Josep Casajoana va constituir-ne una de nova 
amb Jacint l'osas Bellver i Antoni Rocabert, amb el 
nom de José Casajoana i Cia.2' Els seus interessos 
quedaven separats, i Casajoana va instal.lar la ma- 
quinaria de la nova societat al vapor de la Creueta 
-el vapor Sabadellés-, on Badia tenia la seva, i del 
qual tots dos havien estat socis fundadors deu anys 
abans. 
El 1853, quan Badia i Casajoana van comprar 
unes rniquines de I'au I'uech (vegeii la taula 3), es 
va iniciar la col.laboració entre Badia i un tal Josep 
Bracons que va durar també fins el 1859. En el ba- 
l a n ~  de la societat de Badia i Bracons apareixen 
unes (altres?) miquines de Pau Puech com a inver- 
sió inicial conjunta. 
Resulta que el 1845 Bracons havia constitult 
una societat de filats de llana a Sant Pete de Ter- 
rassa precisament amb Pau Puech -el qual hi po- 
sava ror el capital- amb la raó social de Puech i 
Cia.'> Aquesta societar havia de durar 10 anys, 
pero tot indica que Badia i Casajoana li devien 
comprar algunes de les iniquines que tenia al molí 
filar, de 300 fusos cadasciina, 1 diable, 3 maquines de cardar 
i altres accessoris pcr valor de 2.400 duros, menrre que els al- 
tres socis hi aportaven 1.000 duros cadascun, 600 dels quals 
en forma d'un diable, una emborradora, una cardadora, tres 
iniquines de filar (200, 180 i 90 fusos). L'escripruia especifi- 
cava que .Lafdbrica se encuentra situada en el edificio llamado 
vapor & la calle de la creuera». AHS. FN. Francesc Viladot, 
Manualde 1859 (2.01.1859) ( E  395). 
" El capital era de 13.000 ptes., en forma de tres mi- 
quiiies dc cardar, un diable, una memera i 3 miquines de 
filar de 200 piies cadascuna. Puech es cobraria les miqriines 
en 10 terminis a raó de 260 duros per any. Bracons no posa- 
va capital i csrava obligar a dedicar-se excl~isivarnent a la so- 
cietat. Empreies i empresa *..., op. cic. Notari Jaume Rigalt Al- 
berch (2.1 1.1845). 
27 d'abril de 1853. .Nota del balor de las rnaquinas 39.000,00 
que habem coniyrat ha Pablo Puech y que 
exisreixen al Moli del Amar. Per cuacra caidas. 
3 filadoras, diable y dernés accessorisx (a) 
9 d'abril de 1855. ea I'era Casanohas una maauina 9.600.00 
de filá de 200 púas. (b) 
1854. *Al sr. Caria1 per cardadora y 51.700,OO 
ambunadora novan 
1854. aper un aparato lirnpiadó>> 1.500,00 
1854. «per un diable velli) 800,00 
1 d'ahril de 1855. .por saldo de cuenrzs 10.836,Ih 
del tercer valance* 
1 d'abril de 1859. *por semanales y dernas 52.1 09,07 
dinero entregado este años 
esaldo a favor de la fábrica. 1 1.930,04 
' ~ o ' ~ A L  141.475,27 
1 d'abril dc 1853. «por saldo de cuentas 8.721,17 
l e r  vaianie~ 
l d'abril dc 1854. ,<id. 2O valance* 33.236,10 
1 d'abril de 1856. <,id. 40valancen 4.113,ll 
1 d'abril de 1857. rld. 5 O  valancen 23.286,02 
1 d'abril de 1858. «id. 60valanceu 15.611,18 
1 d'abril de 1859 .lana hilada en 18591 50.887,03 
<<por rafino del guitarn 3.745,00 
,<por secar lana. 2.857,OO 
(a) Pau Puech apareix en la hhoicula Indusiiivl de Barcelona u>m n ~Tintoirro de ei>cainiadol, el 1838. En la de 1846 apaieix com a indusiiid en la aecció rlanrra y er- 
rainbiciin, establerr rl carrer dr Sanr Pau, 39, i el 1848 al dcls hmdel leo ,  de lacapica1 catalana. 
(b) ,dora de lo que bal una maqiiina de 200 de fila llana que hi fer yo Pere Casanoba y ii inricgada als úlrim de desembra de 1854 el Sr. Joreph lladia de Sabadell. 
HsabC die maquina de 200 phas cnnsrruiiió yngIesa a 48 rals per bol juiiia 9.600 d (480 pies.), Sabadell 21 de febrer de 18SStj. ilibrede romm. , iull iuli, p. 6. 
Aqucsces miquines raiiibé c ic i i  rnzia.. 
FONT: Alf.7, FVB. Llibir de mmm , p. 4. 
de 1'Amat -a la parroquia de Sant Vicenc dc Jon- 
queres- abans que vencés la societat, mentre que 
algunes altres les van aprofitar Bracons i Badia en 
aquesta associació que tampoc no es va escriptu- 
ras. 16 
El aBalans general de los 7 anys que ha durar 
la societat de Badia i Bracons» del llibrc de comp- 
tes de Badia mostra uns resultats nets de 101.755 
rals (25.438,75 ptes.), després de vendre la ma- 
quinaria que tenien conjuntament. Si considerem 
tan sols com a beneficis els 31.755 rals (7.938,75 
ptes.) que obtenen abans de vendre les maquines, 
la societat va assolir una rendibilirat sobre la inver- 
sió inicial (17.900 ptes.) del 44, 35% per tot el pe- 
ríode, és a dir, del 6,3396 anual, una taxa forca ra- 
onable. Canotació «valor partidor per haver-se re- 
emborsat cadascú el que havia avancat* al final 
d'aquest balanG ens revela que els dos socis anaven 
a mirges en els beneficis, que no es van repartir fins 
al moment de liquidar. 
La col~laboració entre Josep Badia i Jaume 
Morral fou més llarga i fructífera, ja que Morral i 
Badia, a més de socis, eren cunyats. Van decidir 
constituir una societat de filatura i una altra per 
prepaiar la llana abans de ser filada. L'associació 
s'inicii el 1854 i va continuar fins més enlli de la 
' 6  La venda de la maquinaria a Badia no implica que passacln a 3) i 800 fusos. Com que la societat amb Bracons 
Puech plcgués abans de la finalització de la societat. De fet, finalitzava precisametrt el 1855, probablemenr Puech va se- 
en la Matrícula Industrial de Sant Vicens de Jonqueres asa- guir la seva acrivitat empresarial amb una filatura propia. 
reix Pau Puech a partir de 1856 amb 6 cardes (que desprbs 
construcció del vapor Badia.27 Per a la secció de 
preparats de la llana, que portava Morral, tenien 
una miquina de batuar (obrir la Ilana) i una de 
desmotar (extreure'n impureses vegetals). 
Pel que fa a la fase de desmotar i netejar la 
Ilana, Morral treballava sol, perb havia de retre 
comptes a Badia, que I'havia ajudat a comprar les 
miquines, i tenia, per aixo, una participació del 
30% sobre els beneficis de Morral. Morral segura- 
ment desmotava i rentava tota la llana que en el se- 
giient pas productiu passaria a mans de Badia. 
La filatura, en canvi, era dirigida segurament 
per Badia. Durant el període inicial -de 1854 a 
1860- Badia i Morral, instal4ada suposadament a la 
Creueta, ana creixent sense parar. La consolidació 
de I'empresa fou lenta, i se'n poden ~oii&ixer els 
detalls gricies a la llibreta de comptes que portava 
el filador. 
Pel que fa a les compres de materia primera, 
algunes les feien a Pere Turull, comerciant de lla- 
nes, pero a poc a poc les van anar a buscar ells di- 
" Entre la documentació conservada hi ha, a més del 
llibre de comptes i credits de Josep Oriol Badia, una Llibreta 
de Badia y Morral, de la llana que se ha comprat iyl gastos de 
obrarla, AHS. PVB. (AP 55713). El llibre de comtes ... i la lli- 
breca de Badiay MorraL.., recullen amb detall la col.laborarib 
entre els dos cunyats entre 1854 i 1860. En el primer, tots els 
números de Morral i Badia es trohen en I'apartat <iiVota y 
compte delfil  que tinch benut de la iocietat Badia i Morral 
(1855-1859)s. Més endavanr la relació entre els dos passaria 
als llibres majors de la filatura Badia. 
'' Els fcia compres molt irregulars i no hi surten semprc 
els mateixos noms. No eren els n,jxinis subministradors: les 
compres eren per uns 88.944 rals anuals, unes 22.000 ptes. 
Una anotació, «Entregado ofeczivo en ru casa a cuentan, 
ens permrr vetire que els pagaments, encara que fossin per 
quantitats importants, es feien soviiit en efectiu i a mi. Les 
compres van comencar el 1857, i només aquel1 any van sig- 
nificar 383.250 rals. 
'O El fil d'estam s'elabora amb una liana pentinada que 
exigeix una materia primera diferent, la llana de phl llarg, 
que sovint calia importar. Habitualment es considera que 
L'estam és més fi i de més qualitat que la llana normal, pero 
només va ser reaíment aixi quan cls estamers van comengar a 
utilitzar llana pentinada procedent de I'hcmisferi sud, on es 
van introduir ovelles resultat de creuar la merina de llana fina 
i ovelles de pkl Ilarg. Aquesta llana pentinada, procedent so- 
btetot de i'kgentina, via Fransa, era la quc proporcionava el 
rectament: consten factures de (<barios ganaderos de 
Ar~gonv,'~ de Bujaraloz, de Castejón, de Valfarta, 
perb també de Franca, de Fenolleda i de Puigcerdi. 
Un proveidor que aniria tenint cada vegada més 
importancia era la casa de comer$ Jaumandreu i 
Guitart de Barcelona." A Tomas Coma, l'estamer 
més important del país -1s successors del qual 
després li arrendarien lloc i energia al vapor Badia- 
ii comprava punxa, és a dir, les restes de llana pen- 
tinada que Corna no podia aprofitar.-'" 
Un dels seus mhims proveidors era un co- 
mercian~ de Barcelona, Valentin Marin, a qui feia 
compres de llana i mitjangant el qual pagava lletres 
a Madrid. És possible, per tant, que comprés llana 
andalusa o extremen.. Marín també li col.locava 
fil, li subministrava altres inputs menors i li feia de 
banquer. 
Molts dels clients que li compraven fil eren fa- 
bricants de Barcelona. Els més importants eren 
Ramon Nogués i Cia. i Bonaventura Soli;?' amb 
menys volum de compra bi havia Buxareu i Maso- 
fil de tanta qualitat. Les parts que no es podien aprofirar per 
obtenir estam pel fet de ser massa curtes s'anomenaven 
punxa, que Coma venia a Badia, que la filava corn si fos llana 
de carda. De vegades Coma comprava fi1 a Badia (de lla- 
na cardada), potser per barrejar amb el seu estam. Tomas 
Coma i Miró, natural de Moii, constava en la Matricula In- 
dustrial de Barcelona des de 1846. El 1863 declarava fusos 
«para hilar estambre*. El 1879 els hereus de 'reinas Coma i 
Miró apareixen com a socis de Cuadras, Feliu i Cia., societar 
de fabricació de filats d'estam, constituida el julio1 de 1874, 
instal.lada al vapor Badia des de I'agnst de 1874. Ejnpreses i 
emprmarii ..., op. cit Notari Miquel Marti i Sagriitd 
(26.06.1874 i 27.02.1879). La indústria estamera catalana, 
que neix a Barcelona, on tenia el mercar (de teixits de mescla, 
genere de punt i tapisseria), acaba per traslladar-se a Sabadcll, 
per aprofitar les diverses externalitats que el districtc li oferia 
a partir del moment que va comensar a desenvolupar-se la 
producció de teixits d'estam a la vila. 
" El 1856 li va comprar fil per 102.957 rals. Sola devia 
a Badia, a finals d'any, 57.957,31 rals. El sabadellenc donava 
molt de credit al fabrican1 de catifcs i, curiosament, Sola feia 
els pagaments gairebé tots en metil.lic, amb entregues a m&. 
El compte de Bonaventura Sola va anar crcixcnt, perb el sis- 
tema de venda i pagament conrinua senr cl mateix. El saldo a 
favor de Badia, el desembre de 1859, ja era de 300.000 rals. 
Bonaventiira Sola declarava, en la Contribució Industrial de 
Barceloria de 1855, 8 telers de llana i 14 de mcscla. 
JOSEP BADIA 1 JUNCA: UK FILADORI VAPORIS'I'A DE SABADLLL 
T~u1.n 4. Re$ulrau de laf;latura de  morral i Badia, en pesirtes. 
Capital efectivo en 31 dic. 1859 segun el inventario anterior 168.702,OO 
Beneficios del 55 al 59 
-56.453,25 
Rebaja de bencficios de la desmotadora y hatoá son paia 1859 -7.207,OO 
Rebaja poi el beneficio probable desde 31 dic. del 59 hasta 4 meses -3,500,OO 
el capital segun inventario 101.541,75 
liver, Joari Planell, Francesc Quinglesj2 i Josep Ale- 
gre.'l Entre els clients més veterans trobem sobre- 
tot fabricants de la vila: Josep Daví, Pere Aitayó, 
Agusti L.lonch i Alsina, Ramon Giralt, Ramon 
Utesi o Lloren5 Segret. 
La maquinaria la continuava comprant al seu 
vell subministrador, Canal, a qui tan aviat adquiria 
una corretja de cuir com sacs de llana de Saxbnia. 
El 1859 apareix ja com a Canal i Briguiboul, im- 
portador de maquinaria (els va comprar 3 miqui- 
nes amb un total de 792 fusos). Les corretges i els 
cuirs per a les cardes, els comprava a un sabade- 
Ilenc: Joan Soler, «fabricante de cardas dP esta>>. 
I'el que fa als sistemes de pagament emprats 
enrre el filador i els scus proveidors i clients, en ge- 
neral es pot observar que els tractes amb Barcelona 
eren saldats per mitji de girs i endossos de Iletres, 
mentre que amb els clients i provcidors de Sabadell 
els pagaments es feien a mi,  en efectiu i per entre- 
gues de quantitats de diners en números rodons. 
Hi ha, perb, dues excepcions. De Sola, un dels 
clients més importants, rebia entregues en efectiu 
per quantitats considerables, i amb Tomas Coma 
també es feien pagaments i cobraments a mi. Pel 
que fa al nombre de treballadors, segons el cens 
obrer de 1858, en tenia 37: 4 homes (que tenien 
entre 25 i 45 anys), 15 dones (d'entre 16 i 40 
anys) i 18 nois i notes (d'entre 9 i 17 anys).)" 
" En la Contribució indusrrial de Barcelona de 1854 
apareix una societat, Mestres, Quibiler i Cia., del sector de la 
llana, al carrer dels Mercaders, que a 1856 es converteix en 
Francesc Quiblies i Cia. amb 10 telers de llana i 16 telers de 
cocó. Segurament aquest cra el E'rancesc Quingles dels llibres 
de Badia, i i t i  estranger a qui es devia transcriurc el nom de 
forma difereot. 
" Josep Alegre apareix en la Contribució lndusrrial de 
Les anotacions de Badia, que cada vegada s'as- 
semblen més a un llibre major a mesura que ens 
acostem a 1860, permeten veure que el negoci es 
consolida: els comptes dels clients van augmentant 
en volum, especialment el dels que esdevindran els 
més importants. El nombre de proveidors és menor 
i les adquisicions de llana, més importants en 
volum. Sembla que la filatura creix grhcies sobretot 
a la clientela fidel. El 1860, Badia va anar tancant i 
saldant els comptes per passar-los al Primer Major.15 
Una especie d'inventari fet el 20 de maig daquell 
any -oo va anotar totes les compres, les vendes i les 
incidkncies de Irany- ens permet coneier com havia 
anat la filatura amb Morral per aquest període de 
1855-59. En resumim, a la taula 4, la part que ens 
permet treure l'entrellat de I'aportació de capital de 
cadascun dels socis i els resultats obtinguts. 
1 afegeix: <<beneficios a repartirse 225.813 ru. 
por 20.308 duros son 55,61 %n. Si efectivament els 
20.308 duros eren el capital de la societat en iniciar- 
se al final de 1855, vol dir que la relació entre bene- 
ficis (56.453,25 ptes.) i capital (101.540 ptes.) du- 
rant cls quatre anys era del 55% -repartir tot de cop 
a 1860-, a un 13,75% anual aproximadament de 
rendibilitat financera, que és un taxa prou positiva. 
Segons aquesta manera de portar els números 
era capital el que no era cap altra cosa. És a dir, un 
cop descomptats els pagaments que havien de fer 
Barcelona de 1855 amb 7 relers. Tributava, a més, per dos re- 
lers de seda i un de mescla. 
" Dades facilitades per Josep M. Benaul. 
" El l'rimer Major de Josep Badia cohreix el periode 
1860-1867. AHS. FVB. Llibre Major per 1860-1867 (U3 
12416). ~Malauradament no s'han pogut trabar balancos d'a- 
quesrs anys, perb els majors ens permeren conkixer algunes 
partides fonamentals tant de l'actiu com del passiu. 
TAVLA 5. Capital d e  la fihtura d e  Badia i Morral lkny 1860, eri pessetes. 
Part corresponent a Badia Ytes. 
Capital existente en noviembre de 1855: 356.167,OO 89.041,75 
Le corresponden por dicho capiral a razon del 55,61%; +198.003,73 49.500,93 
Rebaja por lo que se necesita para dar movimiento a los surtidos (a): -60.000,00 -15.000,OO 
Capital de Radia para 1860 son reales dc vellon: 494.170,75 123.542,68 
Part corrcs~onent a Morral Ptcs 
Capital efectivo en 1855: 50.000,00 12.500,00 
li corresponden por dicho capital a razon del 55,6S0h : 27.809,25 6.952,31 
Por sortear, lavar y secar y desmorar la lana de la rercera patida rebajada la lana que ha vendido y demás: 31.503,80 7.875,95 
Capiral de Morral para 1860: 107.313,50 27.328,37 
(a) Aqiisrn partida aclaiida méi mdaurnr. Quan Badia uinririieix el uapoi desrina 60.000 ids ds Surtidos, k a d i i  prevria sernpic renir 60.000 tala pei garrar en 
maquinbiia. El que no aclnicir 4s si els gasta i qiran. En qualsevol cas, ci  1867, jusr abanr de comengar la pioducció al seu vapoi ionriiiiia reninr separas aqucsn 60.000 
rds pei 4s Suriidoi 
Fowi: AlfS, FVB, Llibndrcomi~i. . ,  ninpiial kbadin 1 moralpara 1860~. 
-se suposa que incloses les seves remuneracions- 
rota la resta s'acumulava al capital. No hi havia, 
per tant, rcpartiment de beneficis anuals entre eis 
socis: tot anava a reserves, es quedava a i'empresa, 
que s'anava engreixant a bon ritme. El que cls 
*quedavas a el1 i a Morral després de cinc anys de 
treballa1 plegats seria el nou capital a partir d'ales- 
hores, quan els dos filadors van comengar a portar 
cls compres de forma més organitzada. 
Pel que fa a la distribució del capital entre els 
dos socis, de 1855 a 1859 el 32,32% de Morral 
(12.500 pres.) i el 67,68% de Badia (89.041,75 
ptes.). A partir de 1860, Morral posseia el 18,11% 
de la filatura i Badia el 81,889'0 restant (d'un capi- 
tal total de 150.870,95 ptes.). En quatre anys 
l'augment havia estar del 50%. 
A partir de 1860 Morral i Badia van comencar 
a portar els comptes de forma diferent a causa del 
crcixement del negoci, cosa que va comportar al- 
gunes petites novetats. 
La Caixa d'Estalvis de Sabadell, hndada poc 
abans, li deixava diners per rebre'il uri iriterks. No 
era un fer tan estrany: I'elitirat teiiia dipbsits amh 
els quals no sabia que fer, i «prestavan diners a ai- 
guns fahricants a canvi d'una renda. Els préstecs 
havien comengat a 1859, per quanritats no gaire 
elevades, i Badia pagava una renda del 3%. L'any 
següent anotava «por interés de 250 duros por un año 
ya vencido: 200 reales vellom, un tipus, doncs, del 
4% sobre un petit préstec de 1.250 ptes. lenint en 
compre que la seva rendibilitat financera era mes o 
menys del lo%, aquests diners, que li scrvien per al 
circulant, li feien més scrvei que nosa, encara que 
no en ringués necessitat. El 1865 l'interes dels di- 
ners que li deixava la Caixa ja havia pujar al 5%, i 
Radia els pagava gairebé semprc anricipadament. 
Continuava comprant llana a diversos pro- 
veidors, ocasionalment a Pere Turull, a Josep Jau- 
mandreu cada vegada per quantitats més impor- 
tants, i a Canal i Briguiboul, que segurament la 
importaven de Franca. A partir de 1863 aparei- 
xen dos nous provcidors, Sabatier Freres de Aeda- 
rieux, de I'Héraul~,~' i la casa Michels de Colonia, 
a qui comprava llana de Saxbnia. Les compres de 
llana d'Aragó, algunes vegades dircctament als ra- 
'"cs de juny a desembre els compra per valor de adquiri~ a principis d'any. Tenia també un proveidor, Joan R. 
222.209 rals. El 1864 els va fer una compra grossa el gener i Lassalle, a Oloron Ste. Marie. Algunes poblacions del migdia 
febrer per 399.022 rals, i diirant rot aquel1 any van pujar a frances es van especialitzar en la comercialitració de llana 
893.688,44 rals. Les compres podien variar perb anaven neta, de gran qualitat, procedcnt de l'hemisferi sud, i que 
entre les 500.000 i el milió de rals anual, i el gros solia ser arribava al sud de Fran~a per Bordeus i el Canal du Midi. 
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maders, no es van aturar. A partir de 1864 apa- 
reix un tal Rafael Alhambra, comerciant de 
Baeza. Per un paper solt en el llibre es pot saber 
que Badia havia enviar el seu fill Anselm de viat- 
ge, precisament a Andalusia, segurament a triar la 
llana.>' Continuava tenint una serie de subminis- 
rradors menors, a qui comprava quantitats molt 
irregulars de llanes diverses: llana fina a un tal 
More11 d o l o r ,  i punxa a lgnasi Carreras de Bar- 
celonajK i a Tomis Coma. El mateix Morral de ve- 
gades li venia materia primera per filar, segura- 
ment ja rentada i desmotada per ell. Veiem, 
doncs, que Badia comprava directament llanes de 
proced&ncies i de qualitats molt diverses, segura- 
ment perque oferia, també, fils de molts diversos 
tipus. 
El client principal era Bonavenrura Sola, 
que, a partir de 1864 apareix com a Bonaveiitura 
Soli i Sert Hnos. Al seu futur gendre, Domknec 
S e ~ t , ' ~  Badia li obria un compre particular de 
compra de fil. També en venia al seu cunyat Ga- 
briel Trias, fabricant de Terrassa, i al seu germa, 
Jaume Badia. 
Les inversions en maquinaria no s'aturaren. El 
1864, Casanovas, I'antic manyi que fabricava ma- 
quinaria, li fa 3 cardes per 24.000 rals." El mateix 
any apareix per primera vegada registrada la nova 
miquina de rentar (el famós Icuiuthun), que van 
comprar amb Morral, i una desmotadora compra- 
da a Canal i Briguiboul per 19.700 rals, que tin- 
drien a mirges amb Morral tot i que la va pagar 
Badia. Malgrar que l'empresa s'anava ampliant i 
consolidanr, algunes coses no canviaven: molts 
" AHS. FVB. Llibre Majorper 1860-1#6Z.., papet solr 
a la p. 209 «gastos varios de la lanas de andalucia. importe áei 
viaje de mi h+, 2.08.5 ... D. 
Ignasi Carreras, fabricant de filats d'estam, apareix 
per primer cop en la Conrribució lndusrrial de Barcelona a 
1850 en la secció -lanera y estambreraa. El 1855 apareix com 
a <sFabricanre de hihdos y r+idosx amb dues cardes i 1.160 
fusos. Badia li comprava punxa. 
' 9  La consrituciá de la societat Bonaventura Sola i Cia. 
data de 1863, amb iin capital de 805.618 ptes. aportades en 
un 21% per Domenec Scrt i Rius, i el 79% restanr per Bona- 
ventura Sola i Guixa. h dedicaven a la @bricación de teji- 
dos*, i I'escriptura insinua que la socirrar no es constituia de 
dels pagaments i cobraments es continuaven fent 
en metal.lic i a mi.  
Els comptes del 1867, l'any del trasllat al 
vapor Badia, mostren aquesra consolidació de la fi- 
latura, lenta pero segura. 
El capital del 1867 ja havia passat a 575.000 
ptes. de Badia i 75.000 ptes. de Morral, el 88,5% i 
1'1 1,5%, respectivamenr. Recordem que el 1860, 
Badia tenia 123.542,68 ptes. i Morral 27.328,37. 
En ser anys, doncs, el capital de Morral s'havia tri- 
plicat i el de Badia s'havia multiplicar per cinc. 
L'increment va ser fulminant, de l'ordre del 20% 
anual acumulatiu. 
És hora de fer balanc a l'entorn de tres qües- 
tions fonamentals per entendre la consolidació de 
l'empresa de Badia: l'origen i I'acumulació del ca- 
~ i t a l ,  I'estrategia d'inversió en tecnologia i el canvi 
de naturalesa de la filatura. 
Pel que fa al primer aspecte, és evident que, a 
partir d'un moment determinat, l'auroacumulació 
de fons va ser el factor clau per poder continuar fi- 
nanqant I'ampliació el negoci. L.a pregunta que no 
podem contestar és: quanr capital calia per poder 
arrencar? 1, d'on van sortir els diners per a la pri- 
mera inversió? 
Ja havíem vist que, malgrat la important apor- 
ració de la seva dona, Josepa Capdevila Amar, a i  
nou, sin6 que es registrava per primer cop tot i que ja fria 
anys que rutllava, cosa que podem confirmar perquk abans 
d'aqucsta data Soli ja comprava fil a Radia. Empreses i empre- 
saris ..., Notari Montscrrate Corominas (9.02.1863). Sert 
Hnos. apareix per primer cap en la Contribució Indusrrial 
de Barcelona el 1874 amb 50 telers jacquard, 38 telers co- 
muns i 18 relers mecanics, rot per llana. l>er mescla declarava 
149 telers diversos i també 122 fusos, 2 aprestos i un taller de 
recomposició de maquinaria. Sert Hnos. i Sola tributava en 
la secció de cntó amb 12 telers Jacquardper mescla. 
'O 1.a relació cntre Badia i Casanova fou llarga i frucrífe- 
ra. A més de subministrar i reparar-li la maquinaria per filar, 
més endavant li  arreglaria la miquina de vapor. 
TAUI.A 6. Resultnts de 1nf;latura lány 1867, n 31 de desembre, en rah. 
Debe Haber 
Suma que arroja el diario en la coluna de pérdidas ... 46.441,OO Surria que arroja el diario en la 14.484,96 
coluna de ganancias 
Avarios por beneficios del capital de Badia 188.834,OO S'or beneficio habido este ario 245,421,73 
eii este año a razón de 8,210p% 
A varios por beneficios del capital de Morral en 24.630,62 
este año a tazón de 8,210p% 
TOTAI. 259.906,69 TOTAL 259.906,69 
F o ~ i  AHS, FVB, IiibrtMqorper 1860-1867. .. 
TAUM 7.  Pré~teo demanatsperJosep Oriol BndiaJuncd de 1842 a 1867, enpesseter. 
Credirar S'rsseres Interks Retorn Rer. Efectiu 
30.4.42 Cerrnans de Nsrra. Sra. dc la Concrpció 1.000 6.1.43 
12.1.45 Germans de Nstia. Sra. de la Concepció 25 6.1.47 
23.7.45 Teresa Balaguer 1.500 17.11.46 
17.1 1.46 Gabriel Badia, pare (a) 650 
2.2.50 Jaurne Morral, cunyar (b) 500 0% 
9.11.51 Cornunirar de Terrassa (c) 610 1864 
15.4.58 Margarita Badia e hijo, marc i gsima 1.500 5% 
18.4.58 Marrí Trias de Tcrrassa, cunyat (d) 2.500 6% 31.12.59 31.12.61 
27.2.59 Pere Casanova, consrr. maquinaria 5.000 28.5.59 (r)  
26.8.59 Pcre Casanovas, constr. maquinaria 2.500 26.2.60 22.2.60 
30.1.60 Margarira Badia, mate 1.500 5% 1.000-17.4.65 
8.7.60 Pere Casanovas, consrr. rnaqriinaria 3.500 6% 22.1.61 22.1.61 
1.5.62 Maiti Trias, cunyar 1.500 6% 31.12.62 31.12.62 
(a) nDrch an d pare Gabrtel Badia 110 duror. dercnibii. de 1846.1, 
(b) rDecli alJaume Morral ser, duros que me ha d u a i  gr;~iioaamenr ap un bale que mia firmar y los y ioinarC scmpre que los necesiii.n 
(c) tn lliuces. ,,Abcm prcr un ccnssi a la comunirar de Tarrusa los cuals an seihir per pegar 1.500 iliurcr de la venda que al rogir Josii Capdevila ahia frr a carra de giasia 
a fabor de Juan Baurisra Robira en 9 de jnnr <le 1831, eii podei de Fiancirm Viiador y lo acta de iebenda y creacio del renral en poder del norari Daura de Tariarsax El 
présrec el demanaven Jav Badil i ia -?va dona, Josefa Capdevila, conjuriramenr. 
(d) Prorrogar per 1 any 
(e) Proirugar per 90 diei. 
FONT: AHS, FVB. Llrbrr dr iamrei.., diuniripd$irrei. (Elebomrióprdpis). 
JOSEP BADIA 1 JIJNCA UN FIIADOR 1 VAPORISTA DF SABADELL 
Data Prestamista Pessetrs Interks Dara retorn Rer. efectiu 
1.1.63 Marri 'bias, cunyat 1.500 6% 31.12.64 6.1.65 
3.8.64 Feliu Bracons 1.000 4% 3.8.65(a) 27.4.66 
27.5.67 Feliu Biacons 250 4% 1867 3.8.67 
3.8.67 Feliu Bracons 750 4% 3.8.68 (b) 26.1.70 
(al Prorrogar un any 
(bl Reoovar fiiis el 1870. 
ION?: AHS, /:m Lliba de cornics. , diveri~ipdpnr~. (FLzboro<idprbptn). 
matrimoni, aquesta no va ser la font de la primera 
inversió, perque en el moment de casar-se el1 ja 
tenia prou cabals per fer un creix de 1.000 Iliures. 
Al costat de la reinversió trobem, des dels primers 
moments, credits de diversa procedencia. Ides pri- 
meres anotacions de préstecs són de 1842, quan va 
demanar als Germans de Nostra Sra. de la Con- 
cepció 4.000 rals (1.000 ptes.), que torna al cap 
d'un any. Els anys següents les peticions de diners 
van continuar: fins a 1867 Badia havia demanat 
prestats 105.600 rals (26.400 ptes.) a 9 persones 
diferents. en 17 ooeracions. 
S'ha de destacar que bona part dels prestamis- 
res eren parents: el pare, els cunyats, la mare, a qui 
també va ajudar a explotar una vinya, e t ~ . ~ '  La 
suma dels diners demanats no era excessivament 
elevada, pero, acumulada als beneficis que li pro- 
porcionava la seva prbpia activitat professional, li 
va permetre d'anar invertinc i renovant I'utillatge. 
A més, va poder comptar amb alguns ingressos 
procedents de l'herencia de la seva muller, en total 
4.000 lliures (10.680 ptes.), tal com anotava a la 
seva llibreta de Les taules 6 i 7 ens mos- 
tren el resum dels diners demanats. 
" La marc li va prestar diners, ral com mostren Ics ano- 
tacions del seu Llibre de comter ... Que Josep va rreballar a la 
vinya ho demosrra una anotació en un paper encapqalat pel 
nom de la scva mare: *Hepagatper culli el3 reus r u k  3 duros 
14 rals, Per traginá ei5- raiinr 3 duros 18 rah, G entrego am 
diner gectiu 11 duros, iS ralr. 1/23,. AHS. FVB. Llibre de 
comter ..., p. 28. Al comcnpnent d'aquesr llibre s'hi poden 
llegir algunes recepres prou originals: «per udobá al vi beum, 
A partir de 1862 va demanar préstecs al seu 
cunyat i a Feliu Bracons, fabricant, en forma de 
pagaré, com es por observar a la taula 8. 
Els préstecs no eren tan importants per I'im- 
port, sinó perque li garanrien un coixí que podia 
emprar per a la inversió en nova maquinaria, el ca- 
pital corrent, etc. Les raules presentades anterior- 
ment, perb, ens demostraven que l'acumulació 
forta de capital va venir, sobretot, de la mateixa fi- 
larura. Les injeccions externes de diners devien ser 
fonamentals en alguns moments determinats, perb 
passat el període inicial, i un cop superats o assen- 
tats els requisits tecnics i energetics de la produc- 
ció, I'empresa podia autofinancar-se. 
El cauvi tecnic va incidir de forma determi- 
nant en el creixemenr de la filatura. Havíem vist 
com, des dels anys quaranta, Radia va dur a terrne 
un bon nombre d'operacions relacionades amb la 
renovació de I'utillatge, fos miquina, fos energia 
-compres de la maquinaria dels Oller de Terrassa, 
la de Pece Casanovas, la de Josep Canal, i la venda 
de la prbpia a Josep Presas, a Francesc Armengol i 
la del motor a Carles Casanovas-. No ens trobem 
<iperque al vi nortorni dokn may, o xpeufe torna a l  bi dolen 60 
per 15 &u,m. La viiiya, tanmareix, no li devia servir per acu- 
mular capiral, sin6 ran sols per al seu consum de vi. AHS. 
FVB. Llibre de comtes ..., p. 1. . 
" AHS. FVB. Llibre de comtes ... p. 8. Sernpre amb I'ano- 
ració <<he cobrado de D. Vicente Amat a cta. de lso derechos de 
mi erpoia», i rebudes en tres entregues de 1.100 lliures i una 
de 700, amb data 31 de maig de 1859,1860, 1861 i 1862. 
davant una empresa amb una gran inversió inicial, 
sinó amb una societat no escripturada que va dur a 
terme una multitud de petites transaccions. El 
canvi tecnic accelerat exigia una adaptació conti- 
nua de la maquinaria (a les noves fonts d'energia, a 
les noves possibilitats tecnolbgiques i a les exigen- 
cies del mercar), que exigia estar arnatent i no errar 
en la presa de decisions d'inversió. Durant aquel1 
periode la taxa de mortalitat industrial era molt 
aparell jacquard que permetia elaborar una gran 
varietat de dibuixos), sinó que la filatura havia d'a- 
daptar-se i produir fils més fins i de més colors. 
Foren els anys de transició del sector, que es va 
consolidar (primer a Sabadell i més tard a Tcrrassa) 
amb I'arribada del ferrocarril a 1855, que va elimi- 
nar els obstacles de transport pel que fa al submi- 
nistrament de carbó a les fabriques del naixent dis- 
tricte industrial del Valles. 
elevada, i de les moltes empreses noves només po- Radia es va saber adaptar gradualment al canvi ques van acabar sobrevivint, tal com cns demos- tecnic, la qual cosa li va permetre afermar I'empre- 
tren les contínues constitucions, fallides i refunda- 
sa. A més, aquesta va anar adquirint una particula- 
cions d'iniciarives empresarials. 
rirat quc en va accelerar el creixement: la combina- 
En la nota 14 parlivem de la fabrica dels ger- 
mans OUer, constituida el 1817 amb un gran capital 
i tancada el 1837, quan va fer fallida per problemes 
de liquidesa. Aquesta i la Pau Miralda i Cia., de 
Manresa, encara més gran, que tingué una vida 
curta, de 1816 fins a la decada dels quaranta, són dos 
dels exemples més contundents de les fdlides de les 
primeres grans empreses industrials del sector de la 
Ilana.4"a filatura de Badia és exactament I'altre cos- 
tar de la moneda, d'empresa feta a poc a poc, inicia- 
da amb maquinaria de filar obsoleta (jennies) i conti- 
nuada amb inversions gairebé rímides, perb prou 
freqüents per no perdre el tren del canvi thcnic. 
Hi havia, a més, el factor temporal, de l'opor- 
tunitat del moment en que es feia la inversió. Els 
Ollers i la Miralda van invertir massa i «masa 
aviatn si tenim en compte la cronologia del creixe- 
ment del sector de la llana, que podem establir cla- 
rament avui dia. El canvi recnic a la llana no va scr 
accelerat fins als quaranta, provocar per la intro- 
ducció, el 1838, de la fabricació de les nnovetats», 
teixits de llana de molta més qualitat, finor i softs- 
ticació en el disseny que el tradicional panyo de 
llana llis que es feia aleshores. La demanda d'a- 
quest tipus de teixit es va incrementar enorme- 
ment i la indústria llanera es va haver de reorien- 
tar: no calia només adquirir telers diferents (amb 
ció de la filatura «a mans), amb la filatura 
<<independenta. Els filadors de Sabadell treballaven 
habitualment <<a mansn, tal com es diu en I'argot 
del sector. És a dir, filaven la llana d'altri, dels prb- 
piament anomenats fabricants -els que la teixien- 
i cobraven per la feina feta. 
Perb la filatura de Radia i Morral va anar ex- 
perimentan~ un canvi de naturalesa, tal com ens 
mostren els compres d'aquells anys. Si a I'inici 
n'hi havia prou d'anotar per qui havien filat i que 
cobraven per la feina feta, a poc a poc va caldre 
obrir comptes per proveidors i per clients. A poc a 
poc es van anar fent un lloc com a filadors per 
compre propi: es buscaven ells els subministra- 
ments de llana i duien a terme tots els subproces- 
sos de producció necessaris fins a arribar al fil, que 
venien als seus propis client~.~* Les diferencies 
entre eis dos ripus de filatura -a mans, i indepen- 
dent- no eren només dorganització de la produc- 
ció, sinó que requeien sobre un aspecte molt im- 
portant: el financament del circulant, que en el cas 
de Badia i Morral havia d'anar a carrcc de I'empre- 
sa. Aquest procés d'independirzar la filatura dels 
fabricants va ser lent, i el combinaven amb el siste- 
ma tradicional de desmotar i filar per encarrec. La 
filatura per compte propi, I'única de Sabadell en 
aquel1 moment, es por considerar corisolidada el 
" <U( ...) la curta durada d'aqurrter empreses de cicle complet liaava, tai com ens demosrra el nombre i la varierat de pro- 
invita a pensar si la grandaria -amb la integracid vertical i els veidors. Sabem que va anar el1 personalmenr a Andalusia el 
costos jfxm implícits- no f i u  excersiva, ateses ks dimensionr del 1867 i a partir d'aleshores enviava Anselm per la Península 
mercan). Josep M.  B ~ A u I . ,  «Deis Galí als Saivans ...>,, p. 4. (Andalusia, Extremadura i Aragó) i rambd a i'esrranger. 
" Badia controlava de prop la materia primera que uti- AI IS. FVB. LlibreMajorper 1860-1867. .. 
1860, quan Badia va obrir el seu primer llibre de 
factures, en les quals ja no constava la feina feta 
per encirrec. sinó el fil venut als propis clients." 
L'elaboració del fil per compre propi comptava 
amb una sortida foiiamental en el mercat de Bar- 
celona a fabricants de teixits de mescla per a ves- 
tuari i mobiliari. 
En l'organització de la producció, cal destacar 
que també Badia siibcontractava operacions. En 
uns casos recorria als socis i exsocis. Bracons 1i fila- 
va ocasionalment, Morral -amb qui tenia les mi- 
quines de batuar i desmotar, independents de la fi- 
latura- li garantia el correcte siibministrament dels 
inputs i la participació en el vapor Sabadellés l i  as- 
segurava el local, I'energia i, amb tota seguretat, 
algun proveidor o algun client. Per tenyir les llanes 
recorria a Ruxó, i encarregava la feina de refilar a 
Manuel Saladich. Morral estava, al seu temps, as- 
sociat amb Brujas, un alcre filador de la ciutat. 
Veiem, doncs. que els que duien a terme els 
subprocessos de producció de la llana -rentatge. 
desmotatge, tint, etc.. amb una estructura d'espe- 
cialització vertical, tan característica de Sabadell- 
estaven estretament relacionats entre ells, i creaven 
una xarxa de col.laboracions i associacions que 
devia donar una gran flexibilitat i adaptabilitat a 
les indústries de fase, en fiinció de les variacions en 
I'oferta i la demanda. Aixb es veu ben clar en els 
llibres de Radia: si tenia més feina de la que podia 
fer, en passava una mica als seiis exsocis, i vicever- 
sa. Aquesta flexibilitat s'aplicava fins i tor als edifi- 
cis fabrils i a les fonts d'energia. S'arrendaven i se 
" AHS. FVB. Ll ibre d f  comtfi ... .Libro dtf ictnrm de ner de 1861. Aquest registre acahr qiian estrena el vapor i 
rientd de /oré Bndim, p. 191. Qiie s'inicia a Sabadell 1'1 de ge- obre llibres noiis. 
ARRAONA, 2S.ill EPOCA. TARDOR 2001 
TAULA 9. A l m n e ~  partides del compte de 112rduer i Guanys de losep Badia, en pessetes. 
Partida 1868 1869 1870 1871 
Vapor Turrdl 1.915,17 1.024,37 1.699,47 
DirecUó i adminisrració (a) 1.500,OO 6.500,OO 6.500,00 6.500,00 
<<Vapor en movimiento* 14.569,78 24.1 17,47 29.164,78 25.701,24 
Mbquina de reritai (b) 1.589,16 4.131,09 1.516,74 2.418,56 
Filatura (c) 25.774,57 53.192,17 106.942,47 114.111,50 
,<Surridosn (d) 46.360,81 43.882,15 21.166,16 44.643,52 
Capital amb Casamitjana (e) 1.370,15 1.809,63 
Ntrcs (f) 747,00 55.000,00 
(a) A partir de 1869 la remuneraci6 era pri difcienrs conceptrr: <iAdrninistracibn y contabilidad 6.000, id. Vapor en movimienru 4.000, id. Suiridos 16.000ii. en iais. 
(b) A micges amb Morral. El raid0 que aqui iiiidicu Ps Ir nreitri. 
(c) -Beneficios coiresponden a mi cupiiai. Aquesra pnrrida era el saldo d'haucr de paisar a phducs i guailys els bene6cis de la rilaiura (comprc dc Iirxziiertcra, grnereb9,). 
(d) El 1868 #Por beneficio y saldo que puso a Vapor en Co11srrucii6nn. 
(e) La iacieiai de fiI~ruiadellai>acnrre Casmicjana i Badiñ shrvia consriruir a 1870. amb un capiral de 18.700 prcs., en foima de maqu#niria que renieii a milgu. Badia 
era soci capitdiria i Cnsrmiijana li hauia d'anrr roriianr les 9.350 prcs. que Badiz havia apartar, 6"s que aquesr quedés foia la socierai. AHS. EN. Carnil Mijii6, Mnniial 
de 1870. 
(f) El 1868 ,sl>or vino vendido de G. Romeum i el 1870 .Rumenro de nli capiwl y tialado>,. 
Foiv~: AHS, FVB, Llibre Majo, de Joirp Bediaprr 1867-71.. (f&borncióprnpini. 
subarrendaven en fi~nció de les necessitats dels amos 
i els que hi treballaven. Es té la impressió que, més 
que fer-se la competencia, els industrials de Sabadell 
col-laboraven estretament entre ells per estar sempre 
al mkim del rendiment i convertir així la ciutat en 
el centre més competitiu de producció de llana. 
El. VAPOR BADIA DE SABADELL (1867.1876) 
LA CONSTRUCCIO DEL VAPOR 
El 1866, quan Badia ja portava gairebé una 
trentena d'anys en el negoci de la filatura, va deci- 
dir construir el seu propi vapor. El permís d'obres 
per fer la fabrica sobre uns terrenys seus -o de la 
seva dona-, entre els carrers de Luisa Fernanda i de 
les Tres Creus, li fou concedit el 13 de desembre 
de 1866."' 
Va fer construir primer la fabrica, de dues 
plantes -1i va costar 44.514 ptes.-, i la xemeneia 
-3.000 ptes.- per poder-s'hi instal.lar. L'any se- 
güent féu construir els magatzems, les voreres i els 
edificis adjunts, en els quals va gastar unes 25.000 
ptes. addicionals. A Ramon Estany, el constructor, 
li va pagar, en total, factures per valor de 340.000 
rals en quatre anys (85.000 ptes.), José Lacueva, el 
cap de projecte, Si va facturar 1.425 ptes. per hono- 
raris i la casa Alexander Hermanos li va cobrar 
83.468,31 ptes. per la miquina de vapor amb tots 
els complements; el cost de la miquina de vapor va 
ser igual que el de totes les obres.47 El vapor Badia 
afegia una xemeneia mes a la silueta de Sabadell. 
La nova fabrica es posa en mama el mes de 
mar$ de 1868 amb foqa empenta. S'hi feien, prin- 
cipalment, quatre tipus d'activitat: Badia filava la 
seva propia llana, que venia per compre propi, 
continuava filant «a mans*, arrendava local i vapor 
" El director d'obres era José Lacueva. El 1868 va fer en la part de Llibre Majar pcr 1860-1867. Atnb data dcsem- 
obres aitre cop. Els permisos es poden consultar a AHS. FM. bre de 1866 apareix un compre, «mis surtidos», amb una sola 
Permisos dóbres, expt. 7811866. Sol.licitud de construcció de anotació: al deure, etrmpmo de esta cuenta al correspondiente 
novaplanta alcarrer Trer Creu (AMH 174) i l'expt. 3411967 libro de surtidos> per 60.000 rais. 1, a L'haver, els mateixos 
Pemís de construcció de novaplanta (AMH 174). 60.000 rals «cantidad que dertino para surttdon>. 
" Les factures es poden consultar a Llibreta de Badia ... 
JOSEP BADIA I JUNGk: UN FILA1)OR 1 VAPORIS'IA DE SABADELL 
-feia, doncs, de vaporista- i oferia el servei de des- 
morar i rentar la llana amb la maquinaria que tenia 
conjuntament amb Morral. 
En la filatura, Badia comptava, el 1868, amb 3 
cardes i 1.716 fusos, que van passar a 9 cardes i 
2.640 fusos cl 1871." Els seus proveidors de materia 
primera eren molt diversos i van anar canviant arnb 
els anys: en general feia un pare11 de compres impor- 
tants a I'hivern, sobretot a proveidors francesos, i la 
resta de Pany se subministrava de petites partides 
comprades a diferents comerciants, o fins i tot a 
algun ramader directament. Els subministradors 
més importants eren Sabatier Freres de Bedarieux;' 
Gaspar Col1 de Cabeza de Buey50 i Rafe1 Sanahuja 
de Barcelona." Apareix per primer cop una anotació 
referida a la compra d'estam a Ignasi Carreras de 
Barcelona, qui li continuava venent punxa. Pel que 
fa als clienrs, el principal, i amb molta diferencia 
dels altres, ja era Sola i Sert Hnos. de Barcel~na.~~ 
L'altre gran client era Lloren$ Segret.j3 La resta eren 
petits, de vegades molt petits d i e n t ~ . ~ ~  
La filatura per compte propi tenia forca movi- 
mcnt, i cra el que més beneficis li donava a partir 
I.'any següenr Badia declarava per separar els 1.716 
fusos que tenia més uns altres 1.016 fusos, segurament de la 
filatura que havia engegat amb Menna Casamitjana. El 1870 
només en declarava 1.856 i Casamitjana uns aitres 900. 
Contribució Industrial de Sabadell. 
49 No era el primer cap que Badia comprava llana als 
francesos, que li feien iin bon crhdit -«por sufactura de kzna a 
reir rneierp&»-. F.1 1868 va comprar llana per uns 300.000 
rals, el 69 pricticament no cls en va comprar i el 1870, per uns 
300.000 rals. Malgrar que la filatura cieixia, les compres al sud 
de Franca iio ho feien en la mateixa proporció. AHS. FVB. 
Llibre Major deJosep Badia per 1868-1871 (D3 1241 7) .  
'O Compres de llana per 132.000 rals el 1868, per 
181.000 el 1869 i per 202.000 el 1870. AHS. E'VB. Llibre 
Majorper 1868-1871 ... 
" Compres per uns 150.000 rals anuals. Entre els perits 
proveidors hi havia Francesc:Cases de la Pobla de Segur, Ra- 
fael Alhambra de Baeza, Sant i Cia. de Barcelona, tots per 
imporrs al voltant dels 100.000 rals anuals. AHS. FVB. Lli- 
bre Majorper 1868-1871 ... 
'' L'activitat al vapor s'inicia amb un saldo pendent de 
Sert a favor de Badia de 1.634.050 rals, que va anar augmen- 
tant. Sert va comprar fil a Badia per 106.00 rais el mes de 
gener de 1868, i el mes de julio1 la comanda ja pujava a 
277.000 rals. FJs majnrs ens mostren com, a finals d'any, Sert 
de 1869.1i El servei de filar a mans, que anotava en 
la partida de ~surtidosn,~"a desmotadora amb 
Morrali7 i els arrendaments de local i energia eren 
també font de guanys substancio so s.^" 
La societat amb Morral ja estava consolidada, 
pero tenia encara algunes particularitats que arrosse- 
gava des de i'origen. No estava escripturada, i la 
forma de portar els compres impossibilita una re- 
construcció acurada d e l ~  balanvos. & difícil saber 
quin era el capital i, per tant, calcular la rendibilitat 
financera real. El compte de capital dels llibres ma- 
jors ens permet veure que aquest continuava sent 
variable, segons si Badia havia saidat deutes o no, se- 
gons si acumulava diners a reserves o no. Ja ho 
deiem abans: era capital el que no era cap aitra cosa. 
Sola i Sert, els seus fidels clients, li havien 
prestar 600.000 rals (150.000 ptes.), no se sap 
exactament quan. Mentre els devia, Badia els con- 
siderava capital (575.000 ptes. 1'1 de gener 
de 1868). Quan els va retornar, el 31 de maig de 
1869, va rebaixar el capital en aquel1 import, per la 
qual cosa va passar a 425.000 ptes. Pero el 1871 el 
va augmentar de nou en 55.000 ptes. sorgides del 
tenia sempre un saldo deotor &un milió dc rals, aproximada- 
ment. La factiiració anual entre Sert i Badia era de prop de 
2.000.000 rals. AHS. FVB. Llibre Majorper 1868-1871.,. 
Tamhé de Barcelona. Badia li facturava fil per uns 
100.000 rals I'any. 
" Nogués i Martori de Mataró per 4.000 rals, Bmareu i 
Mmliuer de Barcelona, per 50,000 a 80.000 rals anuals, 
Humberto Contud de Barcelona per uns 20.000 anuals, Josep 
Alegre per unes 50.000 anuals, etc. 
" El 1868, la relació entre facruració i beneficis va ser 
de 3.892.469-1 10.900 rals, relació que va anar augmentant, 
refiecrinr el creixement i la consolidació de I'ernpresa. El 
1871 ja era de 6 milions davanr mig milió de rals. AHS. 
FVB. LlibreMajorper 18m-187I ... 
'"1 1868 va facturar 492.000 rals, i els beneficis van ser 
de 185.443 rals, ebenejicio y i a h  quepaso a vapor en construc- 
ciÓm». El 1871 ja era de 178.574 rals de beneficis i 495.895 
rals de facturació. AI-IS. FVU. Llibre Majorper 1868-8-1871 ... 
Registrar en un compre del L\ibre Major que tenia 
amb Jaume Morral. 
'S Registrat en el compte de irVapor en movimiento». Els 
primers arrendararis del vaporvan ser Brujas i Morral, Mar- 
cet i Cia., Capmany i Cia. i Rocabert i Cia. DesprCs aparei- 
xerien Sallares i Cia., Vda. Candaló i Cia., etc. AHS. FVB. 
Llibre M a j o ~ p e r  1868-1871. .. 
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TAULA 10. Partides del compte de PPlrduei i Guanys del Vapor Badiapcr 1874-76, en pessetes. 
Vapor Siirtidos  miq quin es renrar Estams Cerrajería Filatura Total beneficis Toral repartir 
(a) ib) (c) (d) (e) 
1876 23.277,96 25.107,22 6.408,66 489,74 32.982,12 88.265,70 105.944,19 
(a) Beiiehcir que li iporiava hlar i nians amb els scus propis asiorrimrnrr. 
(b) l a  mcirai dels belicficis anaueii pera Jaume Mocral. Morral vi morir cl 1887 i no ciar en eli liibrec com r i  van saidii els seus inreresx>s rn la filarura despiés de 
la ,"O,C de Jorep Badia JuncA. 
(c)  AI SI Th.  Jenny ii perrocava el 2% deis beiicficii 8errarns i el 2% de «rneriadtriagen~rolii~~ el 1874. 
(d) Benefiris coiresponenrs a la partida que cll anoiiicnava Merca&rÍm Coierairi: Iñ filno>ia <le carda amb llana prijpia. 6s a d i r  la vcndr de 61. 
(e) Hadia comprava airrei panides menoi. en cl compre di. ybdues i giianys, que no reparcia entre el1 i els seur (illi 61,s que hai.ia rcmuncrar Morral, lenny i hui m1 Joiep 
Regas en funció de les rever yairiiiy~cioni o de la seva feina. Quan va morir, c i  rrpsrrimenr del$ beneficir es féu exdurii~arneiir entre els dos ioUr capiraliarci, Jorep i h -  
ielm Badia Capdevila. 
b x r .  AfiS I'VR, L / i b r ~ ~ ~ - ; o ~ p e ~  1867-71.. iLlibreidi~rirdeJoiep Badin iFL2boruiióprdpio). 
directoP4 i, el 1887, Pau i Enric Turull el van con- 
tractar perquk els dirigís la seva nova filatura també 
d'estam. 
Aquell era un moment fonamental per a la in- 
dústria llanera sabadellenca. La llana dc carda 
havia arribar al seu sostre productiu: el mercat exi- 
gia teixits de més qualitat i calia comensar amb la 
filatura i els teixits d'estam. Després de la intro- 
ducció de les «novetatsn trenta anys abans, el sector 
vivia l'inici de la segona gran transició. 
El buit documental entre 1871 a 1874 ens 
impedeix coneixer amb més profunditat I'arrenca- 
da de la secció d'estams de Badia, que tributava 
per 2.800 fusos el 1874, a més dels que ja tenia de 
" .Frente a L? cerrajería se eitú construyendo la habitación 
del director Sr. Juuni (sic) B .  .La casi total dirección ha corrido a 
cargo del Sr. jeuniu. Ia riova fabrica dels Cuadras estava dota- 
da de la maquinaria més nova i tenia totes les prestacions 
més mndernes del moment, amb una secció de filats, sala de 
rentar, de penrinar, rnagatzems «estuf.s y aparatos de vapor» 
-tres miquines, dues de 60 CV i una de 100 CV- un taller 
de fusteria, un de reparació de maquinaria, infermcria, etc. 
La reulada era dentada, amb finestres que dcixavcn cnrrar la 
llum narnral. Diario de Sabadell(l.04.1883). 
" 2.800 fusos no són molts en I'estam. Es evidenr que 
aquesta era una primera invcrsió, encara prudrnt. En la Con- 
tribució Industrial dc 1875, aqiiesrs fusos ja els declararia 
Cuadras, Feliu i Cia. 
"La socierat Cuadras, Iieliu i Cia., de filats d'estam, es va 
carda6' Els resultats del 1874, tanmateix, ens mos- 
tren que els assortiments ú'Estambres li donaven 
uns beneficis molt importants, fins i tot teninr en 
compte que només els va cornptabilitzar del mes 
de gener fins al mes d'agost, quan Cuadras, Feliu i 
Cia., que s'havia constitu'it un mes abans, se li va 
quedar la filatura d'estams i es va instal.lar al 
vapor,66 si bé pel seu llibre diari es pot saber que la 
facturació per venda d'estams va acabar el 31 de 
desembre del 74.  Aquell any, la fabrica dels Badia 
tenia 104 treballadors, 44 homes i 60 dones. 
Els comptes d'aquells mesos de 1874 ens 
donen alguna informació de qualitat: la compra de 
llana pentinada la feia a Franla, a comerciants di- 
ferents dels que comprava la de carda,67 i entre els 
constiruir el 26 de juny de 1874, amb un capital de 2.500.000 
ptes., i tenia com a socis Antoni Lopez, Josep Figueras i alrres 
no citats en I'escriptura de constirució. Empreiei i empresa rir... 
Notan' Miquel Martí i Sagriita (26.06.1874). Posteriorment 
apareixen també com a socis Llornenec i Josep Sert i Rins, 
clienrs de Badia. En una altra escriptura el capiral quedava re- 
gistrar en 795.000 ptes., i els socis que hi apareixen són uns al- 
tres: Manuel Batlles Coma, Benet Ponsi Suñer i els hereus de 
?arnis Coma Miró. AHS. FVB. Empre.ses i empresarii. Miquel 
Martí i Sag&td (24.02.1879 i 27.02.1879). El 1882 el capital 
s'havia reduit a 500.015 ptes. i no hi consten cls socis. Empre- 
iei i empreiarU, Nutari Miguel Maní i Sagiiita (14.1 1.1882). 
" Thuillier, Lucien Mollet e t j l s ,  J B. Preaux, A u p t o  
Caisio etc. a alguns els pagava en fianci directamcnt. Llibres 
diaris de jorep Badia.. . 
TAUW 11. Gtmct~ra delpmiiu. Arumuhcní de capitalde 1874a 1876 enperretex. 
Capital 
josep Badia Josep Badia Anselm Badia Tnrai Brneficis Rendibilitat 
JuncA Capdevila Capdevila financrra 
1874 1.500.000 75.000 1.575.000 87.925,52 5,58% 
1875 1.415.000 3.750 81.250 1.500.000 113.379,49 7,56Oh 
1876 1.396.500 12.000 91.500 1.500.000 105.944,19 7,06% 
FONT AHS iW, Llsbrrs dimis deJosep Bdia  .., diiiiioo li'bver. (Ebbomiópp~dpia) 
clients apareixen fabricants sabadellencs: Josep Després de la mort del pare, ocorreguda el 
Volti i Vivé, Antoni Borrell, Joan Gorina i fills, 1876, Josep Badia Capdevila, el primogenir, que 
Doria i Viloca, Joan Comerma i Cia., Joan Cap- havia estar instituir hereu, deixi la fabrica en mans 
many i Cia., Duran Hnos. i altres, a més del seu del seu germi Anselm, mentre el1 s'encarregava de 
client habitual de llana de carda, Sert Hnos. Els fa- posar en ordre el patrimoni familiar. Tot i el seu 
bricants de la vila, doncs, comenqaven a introduir- distanciament de Sabadell, la filatura va seguir la 
se a l'estam. producció fins al segle XX. Malgrat el seu abandó, 
És difícil establir la causa que va empenyer 
Badia a desprendre's de la seva secció d'estams, que 
li donava beneficis tan importants. El desenvolu- 
pament de la filatura d'estam comportava unes 
economies d'escala i, per tant, una gran inversió, 
molt més elevada que aquesta inicial de Badia. 
Aquest esforc inversor, empresarial i gerencial, pot- 
ser era excessiu per el1 si considerem la seva edat 
avangada i que I'hereu semblava interessar-se més 
per altres negocis. Finalment va optar per traspas- 
sar-la a Cuadras, Feliu i Cia., continuadors de 
Tomis Coma, que disposaven de l'experiencia, del 
Know.how i dels capitals necessaris. Badia va re- 
nunciar, doncs, a convertir-se en el capdavanter de 
I'estam a Sabadell. 
A partir de 1874, Badia va comengar a fer 
aportacions en el compte de capital a nom de dos 
dels seus fills, Anselm i Josep, en les proporcions 
que ens mostra l'estructura del passiu de la taula 
11. 1 la filatura de carda continuava creixent tot i 
la separació de la secció d'estams: el 1876, ja tenia 
4 cardes i 2.832 fusos. Quan Josep Oriol Badia 
Junci va morir, dona,  la seva filatura de llana car- 
dada era la més gran de Sabadell." 
- - 
als anys quaranta d'aquest segle va evitar-se 
I'enderrocament de l'edifici, si bé no es va salvar la 
xemeneia. La construcció de la biblioteca munici- 
pal de Sabadell aprofitant part de l'estructura del 
vapor, iniciada a finals de 1999, continuara donant 
una utilitat a aquelles velles parets, una utilitat ben 
diferent per a la qual van ser aixecades cent trenta 
anys abans. 
A l'inici del text hem plantejat dos fets cabdals, 
la importancia del canvi tkcnic en el sector textil i 
els condicionants energftics del Principat, que ex- 
pliquen el procés d'industrialització de Catalunya i 
la vida empresarial d'aquests fabricants sabade- 
Ilencs. Ho deiem al comeIi<;ament: els Badia no són 
intcressants en tant que industrials pioners o visio- 
naris, sinó perquf són represcntatius de la trajecrb- 
ria empresarial i econbmica del país. Dins daquest 
context, amb els recursos de que van disposar, van 
jugar les cartes que el moment els brindava i 
van apostar fort per la innovació tkcnica i energeti- 
ca en les diverses iniciatives que van promoure. 
" Matrícula Industrial de Sabadell. 
IOSFP RADIA I JLIN<:A: IIN FII .AI>OR 1 VAPORISTA [>E SARADF.1 1 
FIGURA 2 .  Curnpt~ del,~r>i~erfi /liz,rnrs n Prrr ~ ~ < ~ U / / P P I / O I P ~  BndiB, 25 rctemhre AP 1860. (AHS. Arxiii Turiill. 
Correrpoiidkiicia rebuda). 
Josep Badia i Junci, el pare, va iniciar el seu re- 
corregut empresarial amb el capital de la familia i al- 
gunes miquines de filar, que s'acabarien convertint 
en la filatura més gran de Sabadell. Aquest creixe- 
ment va ser possible gricies a la progressiva penetra- 
ció de les noves t&cniq~ies de producció i, sobretot, 
de la f o rp  de la miquina de vapor. El1 va participar 
en aquest canvi tkcnic des del primer moment, tant 
amb I'arrendament del vapor d'en Formosa com amb 
les miquines importades d'Anglaterra <omprades a 
Canal i reproduides per Pere Casanovas-. Que les 
inversions excessives en el sector de la llana eren al- 
tament arriscades ho demostra la fallida d'algunes 
iniciatives empresarials importants d'aquells anys. 
L'estrategia empresarial seguida per Badia es va 
basar en la reinversió de beneficis i el credit infor- 
mal; els resultats l i  foren favorables i la bona mama 
de les seves empreses el va animar a continuar apos- 
tant, ja fos amb la introducció de la filatura d'estam 
o amb la construcció, el 1867, del seu propi vapor, 
que li permetia assegurar la independencia de local i 
d'energia i obtenir un guany complementari arren- 
dant la sobrera a altres filadors. 
Quan Josep Oriol Badia Junci va morir el 
1876, I'hereu, Josep Badia i Capdevila, nascut 
el 184 1, va heretar tot el seu ~atrirnoni , dos anys 
després, els béns del seu avi Gabriel, perque el seu 
oncle Jaume, I'hereu, havia mort solter. Josep va 
posar ordre al patrimoni acumulat: va cobrar els 
credits del seu pare, va liquidar els dots i les legíti- 
mes dels seus germans i les seves germanes, va 
comprar algun terreny i es va casar amb una rica 
hereva, Elisa Pons i Oliver. Va deixar la fabrica en 
mans del seu germi Anselm. va traslladar-se a viure 
a Barcelona i va invertir en la filatura de cotó que 
un altre germi, Agustí, tenia a Ripoll. 
Fou després d'assegurar la pewivencia de la fa- 
brica de Sabadell i després de qiiinze anys de gesta- 
ció, que va animar-se, el 1894, en la construcció 
d'un gran complex fabril a Ripoll. El factor 
eiiergetic, novament, en fou el protagonista: .el re- 
torn a l á i p a  -ens diu Jordi Nadal- ern 
inevitablm."" Perque pogués ser una realitat calia 
comprar i condicionar el terreny, canalitzar I'aigua 
del riu per portar-la al peu de les fabriques, fer-hi 
<' Jordi NADAL. I OLLER, iiEl co tó~ ,  dins Hixt?ria econo- clopkdia Catalana, I99l. p. 49, 50 
mica de la Cntalunya conr~mpurBnin. vol. 3,  Barceloiia: Enci- 
ARRAONA. 25. 111 EPOCA. IARDOR LOOI 
t : 1 1 , 1  I ~ A  j ,~Llii/n,r,i de l ~ o / 1 1 , 1 ~  /\iorni/ rlc 15 11,711,i /i,e jc />ti 
rorr,pmtg<ritor de ob>url~o~. f l o y r  1854-1855. 
(AHS. Fons Vapor Badia). 
les turbines, bastir-hi les naus, els habitatges i fer la 
carretera. Les instal.lacions, immediarament arren- 
dades, van ser tesrimoni de com I'aigua del Ter va 
alleugerir els fabricants assedegats d'energia. r ano-  
menada hulla blanca seria cabdal per donar conti- 
nuitat al procés d'industrialització que havia co- 
mengat, cent anys abans, a les ribes d'aquell i 
d'altres modestos rius. 
Tot i que aixb és una altra historia, fou així, en 
paral.lel a la indústria cotonera, que els Badia van 
emprendre el viatge de Sabadell cap a Ripoll i que 
va seguir el fil d'una altra generació: Josep Badia 
Junci i Josep Badia Capdevila, pare i fill, fil de 
llana i fil de cocó, hulla negra i hulla blanca, Saba- 
del1 i Ripoll ... 
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Gabriel Badia Coll (1785-28.04.1857)." = 
Margarida Junci Petit (1786-12.06.1871) 
Jaurne Badia Junci (1812-17.03.1879) solter 
Josep Oriol Badia Junci (1815-29.08.1876)-' 
= 1837 Josepa Capdevila Amat (25.01.1822- 
12.6.1887) 
JOSEP BAViA 1 JUNCA: 1IN FIL4DC)R 1 VAPORIS'rA nE SABAVL1.L 
Feliciana Badia Junca (+18.11.1880) = 1839" Josefina Badia Pon& (5.04.1888-1980) = 
Martí Trias, de Terrassa 23.06.1 908 Bartomeu Puiggrbs 
Germana Badia Junci (1817-12.08.1903) = Jaume Francesc Xavier Badia Pons (1893-1919) 
Morral i Costa (+ 1887) Elisa Badia Pons (1895-1975) = Emili Moragas 
Madrona Badia Junci (1819-02.1882) = josep (27.05.1890-1948) 
Mas, de Barcelona Carme Badia Pons (3.02.1901-28.11.1999) = 
Arnau Izard L l o n ~ h  (1897-1992) 
I;AM~I.IA CAPDEVILA DE SAHADEI.L Maria Radia Capdevila (19.10.1842-4.10.1898) = 
8.11.62 Domknec Serr i Rius (+18.06.1897) 
Joan Capdevila i Ferran (+17.08.1832) = Antbnia 
Amat Cardús (+ 1822) Quitkria Badia Capdevila (5.06.1844- 18.07.1873) 
= 2.06.1872 Gabriel Trias Badia 
Josepa Capdevila Amat (25.01.1822- 
12.06.1887) = 1837 Josep Oriol Badia Junta 
(1815-29.08.1876) 
Quitetia Capdevila Ferran = Josep Llonch 
Maria Capdevila Ferran (+ 1828) = Martí 
Jaumandreu 
Magdalena Capdevila Ferran 
Antbnia Badia Capdevila (31.01.1839- 
10.02.1842) 
Anselm Badia Capdevila (20.04.1846) = 
30.10.1873 Merck Llonch Cañameras 
Gabriel Badia Capdevila (31.03.1848-1 1.05.1865) 
Calixt Badia Capdevila (5.12.1849-25.01.1850) 
Antbnia Badia Capdevila (12.12.1850-) = 
7.10.1877 Joari Peitx Sola (+29.11.1915) 
Agustí Badia Capdevila (28.08.1853 - Mkxic 
12.11.1907) = 8.11.1887 Lutgarda Ginesta 
Joan Badia Capdevila (30.07.1854-26.08.1854) 
Antoni Badia Capdevila (5.07.1856) = 
25.03.1884 Inés Casanovas de Montllor 
Josep Badia Capdevila (15.02.1841-8.06.1917) = Joan Badia Capdevila (2.1 1.1857-1941) sacerdot 
9.04.1883 Elisa Pons i Olivé (16.12.1858 - 
20.12.1909) Josepa Badia Caldevila (22.04.1860-1.05.1860) 
Josep Oriol Badia l'ons (12.02.1887-1954) = 1916 Francesc Badia Capdevila (1.09.1861-3.09.1 861) 
Merck Tortas Carme Badia Capdevila (21.06.1862-2.02.1865) 
Merck Radia Pons (16.02.1886-20.05.1907) = josepa Badia Capdevila (1 1.08.1864) = 
1905 Bartomeu Puiggrbs 24.01.1903 Tornas Ribera Bizcarro (+1911) 
'Tkstament de Gabriel Badia, fabiicaiit de filats de cot6. 
Llega a Josep Oriol Badia Junci, el seu fill, la legítima de 15 
lliures i 15 més a la Feliciana, la Germana i la Madrona. Fa 
hereu el seu fill Jaume, el primogknit. Si aquest mor sense fills, 
heretari el seu germi Josep. Dóna en vida 100 lliures catalanes 
a cada fill. AHS. FN. Francesc Viladot, Manual de 1851 (E 
381). 
'* Testament de Josep Oriol Badia JunLa. Els marmessors 
són els seus gendres Domkner Sert i Gabriel Trias. Als Hls An- 
selm, Agustí, Antoni, Joan, Qiter ia ,  Antbnia i Josepa eis dóna 
40.000 ptes. de legítima i 31.000 a la Maria, perquk ja li'n va 
donar 9.000 quan es va casar amb Scrt. Us Capitols Matrimo- 
nials es poden consulrar a AcUu Hisrbric de Protocols de Barce- 
lona (dara endavant AHPB), Josep Corominas. Manual de 
1862 (23.12.1862). Josep Badia Capdevila va ser instituit hereu 
de rota la resta. AHS. FN. Camil Mimó, Manualde 1871 (N 
83). 1,'inventai.i de Josep Oriol Badia JunLa es por consultar a 
AHS. FN. Antoni Capdevila, Manrcalde 1877 (N 203). 
Capitols Matrimonials entre Feliciana Badia i Martí 
Trias. Ella va rcbre 100 lliures de dnt, i Trias va fer un creix 
de 200 lliures. AHS. I'N. Francesc Viladot, Manualde 1839 
(E 369). 
